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Indledning  
Der skrives meget om kongehuset i de danske medier. De kongelige medlemmer er ofte forsidestof i 
de trykte medier, og tv rapporterer live fra kongelige begivenheder såsom gallamiddage, bryllupper 
og andre repræsentative opgaver.  
Kongehuset følges på godt og ondt af medierne, vi hører både om de positive begivenheder, som 
kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllup, og vi hører om de mindre positive 
begivenheder, som prins Joachim og prinsesse Alexandras skilsmisse i 2004. Alle historier om 
kongehuset sælger blade og aviser og genererer tv-seere. Kongehuset synes at have den brede 
offentligheds interesse.  
1.1 Problemfelt 
Historier om kongehuset sælger. Befolkningen læser gerne om prinsesse Alexandras nye unge 
elsker, og om at kronprinsesse Mary ammer. Mange af historierne om kongehuset er af meget privat 
karakter, og der bliver skrevet om mange intime detaljer. 
Men det har muligvis ikke altid været sådan. Det er muligt, at pressen tidligere koncentrerede sig 
om de emner, der havde en mere direkte relevans for befolkningen. Det vil sige emner, der direkte 
kunne knyttes til de kongeliges embede og officielle status og ikke gik i dybden med så mange 
intime og private detaljer, som vi ser i dag.   
Vi fandt det interessant at undersøge, hvordan pressedækningen af kongehuset har ændret sig på 
baggrund af en mistanke om, at pressens dækning er gået fra at have primær fokus på de kongeliges 
embede og officielle status til at være af mere privat karakter. For at kunne give en så retmæssig 
sammenligning som muligt, har vi valgt at analysere to begivenheder, som i en vis udstrækning er 
sammenlignelige. Derfor har vi valgt B.T.’s dækning af henholdsvis kronprins Frederiks fødsel i 
1968 og ’lilleprinsens’1 fødsel i 2005.  
1.2 Problemformulering 
Vi arbejder ud fra en tese om, at B.T.’s dækning af kongehuset har ændret sig fra 1968 til 2005, og 
er derfor kommet frem til nedenstående problemformulering, som vi vil besvare: 
 
Hvordan og hvorfor har B.T.’s dækning af en tronarvingefødsel ændret sig fra 1968 til 2005? 
                                                 
1 Kronprins Frederik og kronprinsesse Marys søn bliver herefter kaldt for lilleprinsen. 
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2 Metode 
I dette projekt fokuserer vi på B.T.’s dækning af en tronfølgerfødsel i henholdsvis 1968 og 2005. Vi 
har valgt at fokusere på B.T., fordi vi mener, at B.T. altid har dækket det kongelige stof grundigt.  
2.1 Valg af artikler  
Til at starte med indsamlede vi alle artikler om den royale fødsel fra den 24.-28. maj 1968 og alle 
artikler om den royale fødsel fra den 14.-17. oktober 2005. Dette gav os artikler fra fire avisdage fra 
hvert år, da B.T. ikke udkom søndag den 26.maj 1968. Prinserne blev født henholdsvis den 26. maj 
1968 og den 15. oktober 2005. 
Ud fra denne bunke har vi udvalgt ti artikler fra 1968 og ti artikler fra 2005, som vi vil bruge i vores 
kvalitative analyse af analysedel 1. Vi startede med at se på alle artiklerne fra 1968. Ud af den 
samlede bunke fandt vi de ti artikler frem, som så vidt muligt beskæftigede sig med flest forskellige 
kategorier. Kategorierne er: fødselsforløbet, børneopdragelsen, beskrivelsen af forældrene og 
bedsteforældrenes glæde, mål og vægt på den lille ny, lederen, forsiden, gratulanterne og gaverne, 
forældrenes roller.  På denne måde mener vi at kunne hive essensen ud af alle artiklerne fra 1968. 
Da vi havde vores ti artikler fra 1968, forsøgte vi at finde deres ’makkere’ fra 2005. Det vil sige, at 
forsiden fra 1968 parres med forsiden fra 2005, at lederen fra 1968 parres med lederen fra 2005, at 
artikler som vedrører prinsens trivsel, parres med lignende artikler fra 2005. På denne måde nåede 
vi frem til ti artikelpar, som bedst muligt kunne sammenlignes.  
 
2.2 Tilgang til analysen 
Vores analyse er delt ind i to niveauer, som svarer til de to niveauer i vores problemformulering. 
Det første niveau vil forholde sig til spørgsmålet om, hvordan medierne har ændret deres dækning 
af de kongelige i Danmark. Det vil vi undersøge ud fra to forskellige tilgange, dels det 
opsætningsmæssige i artiklerne og dels det indholdsmæssige i artiklerne. Vi slutter denne del af 
analysen af med en diskussion ud fra Frands Mortensens fortolkning af Jürgen Habermas’ 
offentlighedsteori (jf. afsnit 3.2.).  
Til det andet niveau bruger vi teorien om ’drømmeverdenen’. Til dette bruger vi bogen ”The Dream 
Society” skrevet af Rolf Jensen, fra Institut for Fremtidsforskning. 
I denne del af analysen fokuserer vi også på mediebilledets forandring som en anden mulig 
forklaring på, hvorfor B.T.’s dækning af kongehuset har ændret sig. Disse to ting skal besvare den 
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sidste del af vores problemformulering, nemlig hvorfor medierne går tættere på de kongelige i dag 
end i 1968.  
2.3 Analyse 1 (hvordan) 
Første del af analysen svarer, som sagt, på første niveau i problemformuleringen. For at svare på 
hvordan mediedækningen har ændret sig, har vi delt første del af analysen op i en kvantitativ og en 
kvalitativ analyse. Dette har vi gjort, fordi vi både vil se på omfanget af B.T.’s dækning af fødslen i 
de fire dage, vi har udvalgt, og ligeledes gå i dybden med de udvalgte artikler. Den kvantitative del 
af delanalyse 1 skal sige noget om det opsætningsmæssige i artiklerne samtidig med, at den skal 
sige noget om omfanget af artikler. Den kvalitative del af delanalyse 1 skal sige noget om det 
indholdsmæssige i de udvalgte artikler.  
Sammenligningen af de to forsider, har vi givet et afsnit for sig, da det er relevant både at kigge på 
det opsætningsmæssige såvel som det indholdsmæssige i denne sammenhæng. Forsiden skiller sig 
ud fra resten af avisen, da det er den, der skal sælge avisen. Derfor har vi valgt at give forsiderne et 
afsnit for sig i analyse 1. Desuden består en forside af både billede og rubrik, og man kan derfor 
ikke så bort fra billedet, da det er så stor en del af forsiden.  
 
Til den kvantitative analyse har vi brugt følgende analyseredskaber: 
• Hvor mange artikler og noter blev der bragt om fødslen i henholdsvis 1968 og 2005? 
• Hvor meget tekst (spalteplads) er der i henholdsvis 1968 og 2005? 
• Hvor mange billeder er der i henholdsvis 1968 og 2005 og hvordan kan de karakteriseres?  
 
Disse tre spørgsmål giver os tilsammen et overblik over dels, hvor stor dækningen af fødslen var i 
de to år og dels, hvor mange billeder der blev bragt. 
 
Til den kvalitative analyse har vi brugt følgende analyseredskaber: 
• Hvilke emner inden for hver kategori tages op i henholdsvis 1968 og 2005? F.eks. inden for 
kategorien prinsens ve og vel, forsiden osv.  
• Nyhedskriterierne (Aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt): Hvordan er 
de forskellige nyhedskriterier vægtet? 
• Hvordan tituleres personerne? 
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• Kilder: Hvem er brugt som kilder? Er det anonyme kilder, de kongelige selv, kilder tæt på de 
kongelige, menigmand, læger, Ritzau, hoffet eller er kilder slet ikke angivet? 
  
Disse fire analyseredskaber giver os tilsammen et samlet billede af, hvordan det indholdsmæssige i 
artiklerne har ændret sig fra 1968 og 2005. Emnevalget inden for hver kategori skal belyse, hvilke 
emner man interesserede sig for i forbindelse med en kongelig fødsel i de to år. Nyhedskriterierne 
skal bruges til at vise, om B.T.’s vægtning af de forskellige nyhedskriterier har ændret sig fra 1968 
til 2005. Titulering af de kongelige skal indikere, om omgangsformerne med de kongelige har 
ændret sig. Og sidst men ikke mindst skal kildevalget fortælle, hvor B.T. får sine historier fra.  
Når vi er kommet igennem den første del af analysen, har vi klarlagt, hvordan B.T.’s dækning af 
fødslen i henholdsvis 1968 og 2005 har ændret sig. I diskussionen på den første del af analysen 
inddrager vi Habermas’ teori om den sociale og den intime sfære (jf. afsnit 3.2.). 
Herefter er vi klar til at gå i gang med det næste niveau i problemformuleringens anden del og 
forklare, hvorfor B.T.’s dækning har ændret sig.       
 
2.4 Analyse 2 (hvorfor) 
Efter at have kortlagt, hvordan B.T.’s dækning af en tronfølgerfødsel har ændret sig, vil vi i denne 
del af analysen diskutere, hvordan B.T.’s ændrede dækning kan forklares. 
Dette vil vi gøre ved at inddrage teorien om drømmesamfundet samt empiri om mediebilledet i 
Danmark. 
Vi vil derfor starte med at diskutere, om B.T.’s ændrede dækning kan forklares ud fra det samlede 
danske mediebillede og ændringer heri. Vi vil kigge på, hvad tv-monopolbruddet i slutfirserne har 
haft af betydning for mediebilledet. Vi vil desuden diskutere, om forandringerne i den skrevne 
presse i perioden 1968 til 2005 har influeret på B.T.’s ændrede dækning af tronarvingefødsel. 
Dernæst vil vi diskutere, hvorvidt ændringen kan skyldes de teorier, der opstilles i ’The Dream 
Society’. I teoridelen af rapporten vil vi kort præsentere teorien, som skal bruges til diskussionen i 
denne del af analysen.  
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2.5 Afgrænsning 
Vi har valgt kun at beskæftige os med B.T. som case, fordi vi mener, at B.T. altid har beskæftiget 
sig med det kongelige stof, og derfor ville give os et godt billede af mediedækningen omkring de to 
tronarvingefødsler. Vi har desuden fravalgt at medtage andre mediers dækning af de to fødsler. 
Dette ville ellers have kunnet give os et bredere billede af mediedækningen i Danmark, men vores 
empiri ville blive for omfattende til dette korte projekt. 
Vi afgrænser os derudover fra at beskæftige os med artikler, der ikke falder inden for de 4 udvalgte 
dage i henholdsvis 1968 og 2005.  
Desuden tager projektet heller ikke tage højde for B.T.'s historiske udvikling som avis udover det, 
der måtte indgå som en relevant del af hvorfor-analysen ud fra mediebilledet i Danmark.  
Vi er klar over, at hvis der i enten 1968 eller 2005 havde været en større begivenhed eller katastrofe, 
som f.eks. 11. september 2001, ville dette påvirke dækningen af prinsefødslen og mængden af 
spalteplads. Dette skulle der i så fald have været taget højde for i analysen. Vi mener dog, efter at 
have gennemset aviserne fra de pågældende dage, at dette ikke er tilfældet. 
Til analyse 1 har vi udvalgt teorien om drømmesamfundet samt diskussionspunktet om mediernes 
udvikling til at lave analysen ud fra. Vi er dog klar over, at der kan være andre grunde til den 
ændrede dækning i B.T., eksempelvis selvcensur, samfundsændringer, læserefterspørgsel med 
mere. Vi har dog valgt ikke at beskæftige os yderligere med dette i projektet af pladsmæssige 
hensyn. 
Vi vil desuden ikke beskæftige os med B.T. imellem 1968 og 2005, men udelukkende basere vores 
analyse på forskellen i de to års dækning af den kongelige fødsel. Dette gør vi, fordi det ellers vil 
være for omfattende i så lille et projekt. En anden grund til denne afgrænsning er, at ved at vælge at 
fokusere på to fødsler, giver det os dermed nogle konkrete begivenheder at fokusere på, i stedet for 
hele den mellemliggende periode. 
 
2.6 Præsentation af kilder og teori 
For at fremme gyldigheden og pålideligheden af rapportens resultater er det nødvendigt at indtage 
en kritisk holdning til vores kilder. Derved forsøger vi at tage højde for eventuelle forudindtagede 
holdninger og særinteresser samt at vurdere kildernes videnskabelige gyldighed og disses effekt på 
pålideligheden i forhold til resultaterne i rapporten.  
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Karin Schmidt 
Vi har i forbindelse med projektet interviewet Karin Schmidt. Hun har været ansat på B.T.’s 
nyhedsredaktion i fem år. Siden kronprinsesse Mary kom til Danmark, har hun været ansat til at 
dække kronprinsparret. Det har hun gjort de sidste tre år. Vi har valgt at interviewe hende, fordi hun 
er ansat på B.T. og beskæftiger sig med det kongelige stof til hverdag. Vi bruger hende til at 
understøtte vores resultater og til at konkludere på vores anden empiri. Vi er klar over, at hendes 
udtalelser er påvirket af hendes stilling som royal reporter på B.T. Det er ikke i hendes interesse at 
få B.T. til at fremstå som nærgående eller grænseoverskridende. Derudover skal vi holde det for øje, 
at Karin Schmidt kun har været ansat på avisen i fem år, og dermed var hun ikke ansat i 1968. Dette 
betyder, at de tilfælde, hvor hun udtaler sig om enten udviklingen eller selve dækningen, er baseret 
på gisninger ud fra den baggrundsviden, hun har fra sit job. Med dette in mente finder vi alligevel 
hendes udtalelser gyldige. Vi mener, at hun er kompetent til at udtale sig om B.T., dels fordi hun, 
som nævnt i tre år, har været ansat til at dække kongehuset, og dels fordi hun gennem sit arbejde har 
gjort sig erfaringer med og fået viden om dækningen af kongehuset. Interviewet er vedlagt som 
bilag 1.   
 
Frands Mortensen og Jürgen Habermas 
Frands Mortensen er professor, mag.art. i nyere dansk sprog. Han er ansat som professor i 
medievidenskab ved Aarhus Universitet.. I 1975 skrev han bogen ’Ytringsfrihed og Offentlighed’. 
Vi bruger et udsnit af denne bog, hvor Mortensen fortolker Habermas’ teori om offentligheden. 
Jürgen Habermas, født 1929, er tysk professor, filosof og sociolog ved Frankfurt Universitet. 
Habermas har gennem de sidste 40 år markeret sig som en af de absolut vigtigste politiske 
intellektuelle og samfundsforskere. (Institut for Statskundskab:2005) 
I projektet benytter vi Mortensens udlægning af Habermas’ teori om offentlighed. Vi er klar over, at 
der på denne måde kan gå noget af den oprindelige teori tabt. Vi benytter yderligere ikke hele 
teorien, men afgrænser os til dele af den (se afsnit 3.2) og erstatter dele af teorien med vores eget 
alternativ. Vi mener dog, at teorien bliver gyldig, fordi de dele, vi afgrænser os fra, ikke har relation 
til vores projekt. Vi uddrager således kun de dele af teorien, som har relevans for vores projekt og 
vores problemformulering.  
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Drømmeverdenen – Rolf Jensen 
Rolf Jensen har skrevet bogen ’The Dream Society’. Den blev udgivet i USA i 1999, men er først 
udgivet på dansk i 2000. Samfundstypen, som bogen beskriver, er på dette tidspunkt allerede 
begyndt at vinde frem. Ifølge bogen skulle denne samfundstype blive mere udbredt i årene efter og 
blomstre op i begyndelsen af det 21. århundrede. 
I bogen opstiller Rolf Jensen en teori om, at de rige lande er i gang med at bevæge sig væk fra at 
være informationssamfund til en samfundstype, han kalder drømmesamfundet. I denne nye 
samfundstype vil følelser og historiefortælling være i højsædet. Det er ikke en teori i traditionel 
forstand. Teorien er ikke opstillet punktvis, men er beskrevet flydende. Vi har derfor selv opstillet 
hans udsagn i punkter, så den er bedre egnet som analyseredskab.   
Rolf Jensen var direktør for Institut for fremtidsforskning fra 1988-2001. Han er desuden strategisk 
rådgiver for mere end 100 førende internationale virksomheder og regeringskontoer og er en 
internationalt anerkendt fremtidsforsker. 
I kraft af Rolf Jensens høje stilling og anerkendelse mener vi, at hans forskning, ’forudsigelser’ og 
meninger har stor gyldighed og derfor kan bruges til en del af analysen.  
Vi er klar over, at bogen er en ’forudsigelse’ af fremtiden. Altså baserer den sig ikke udelukkende 
på facts, men er primært Rolf Jensens holdninger til, i hvilken retning samfundet vil gå.  Det er dog 
naturligvis med udgangspunkt i den viden, at han har fra sit erhverv og vi derfor tillægger vi den 
gyldighed. 
Teorien er dog på mange punkter meget generaliserende. I den forstand, at han mener, at filosofien 
omkring teorien, (at følelsesmæssige elementer vil være i højsædet) vil gennemsyre samfundet. Der 
kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om man kan gå ud fra, at alle mennesker har samme behov og 
følger den samme tendens, selvom de bor i samme samfund. 
 
Klaus Æ. Mogensen 
Klaus Æ. Mogensen er fremtidsforsker ved Institut for Fremtidsforskning. Han er redaktør og 
medforfatter på bogen ’Creative Man’, som er Institut for Fremtidsforsknings efterfølger til ’The 
Dream Society’. Denne bog lægger dog vægt på andre aspekter end ’The Dream Society’, såsom 
innovation og kreativitet i erhvervslivet, og er derfor ikke direkte relevant for vores projekt.  
Vi anser Klaus Æ. Mogensen som en valid kilde, da han arbejder i instituttet og derfor har en bred 
viden inden for emnet. Dog kan det være en ulempe, at han er ansat i instituttet, da han derfor 
muligvis er farvet i sin holdning til emnet.  
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Nyhedskriterier  
Vi inddrager de fem nyhedskriterier aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. 
Ud fra Kirsten Mogensens bog ’Arven’ og Mogens Meilbys bog ’Journalistikkens grundtrin’ samt 
artiklen ’Nyhedskriterier i lokaljournalistikken’ af Peter From Jacobsen har vi beskrevet kriterierne 
meget detaljeret. Grunden til at vi har valgt at give en så detaljeret beskrivelse er, at give læseren 
den fulde forståelse for, hvad kriterierne står for, da det i analyse 1 er centralt, hvordan kriterierne i 
henholdsvis 1968 og 2005 er vægtet. På trods af at vi har valgt at beskrive kriterierne meget 
grundigt i teoridelen, benytter vi dem kun som overordnede kriterier i selve analysen.  
     
Stig Hjarvad  
Stig Hjarvad er professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film- og 
Medievidenskab ved Københavns Universitet. Han er Ph.D i Medievidenskab (1994) 
Vi bruger hans bog ’Tv-nyheder i konkurrence’ fra 1999 til anden del af analysen (hvorfor). Den 
beskriver bl.a. tv-mediernes udvikling efter monopolbruddet i 1988. Bogen omhandler altså ikke de 
skrevne medier, men vi mener, at det er en generel tendens for hele mediebilledet, som vi dermed 
kan bruge som en del af analysen af, hvorfor B.T. har ændret sin dækning. 
 
Kirsten Sparre 
Kirsten Sparre er journalist fra Danmarks Journalisthøjskole samt MA og Ph.D i ’Peace Studies’ fra 
Bradford University, England. Hun har bl.a. skrevet bogen ’Den glade journalistik’, som handler 
om mediernes dækning af de kendte, sammen med Lars Kabel. Hun arbejder nu som 
Nyhedskoordinator for ’Play the Game’ i Århus. 
 
3 Teori 
3.1 Nyhedskriterier 
I Danmark opererer vi for det meste med fem nyhedskriterier inden for journalistikken: Aktualitet, 
væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Nyhedskriterierne er et fælles udgangspunkt for 
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vurderingen af en nyhed – og det uanset om man sidder på Berlingske Tidende eller Roskilde 
Dagblad.  
3.1.1 Aktualitet 
At en nyhed er aktuel vil sige, at den er af særlig interesse for modtagerne i øjeblikket. Aktualitet 
kan deles op i to felter: Det dagsaktuelle og det tidsaktuelle. (Jakobsen: 2005) Det dagsaktuelle 
henviser til begivenheder, der er sket inden for de sidste 24 timer – gerne opstået pludseligt og 
dramatisk og gerne så tæt på deadline som muligt. Det tidsaktuelle henviser til emner, der er oppe i 
tiden. Journalisterne er med til at sætte samfundets dagsorden, når de tager et bestemt emne op. Det 
sætter sit præg på mange ting i samfundet, f.eks. mode, litteratur, uddannelse og musik. (Mogensen 
2000:12) Journalisten kan også knytte sin historie til et af disse emner op på denne måde gøre en 
artikel aktuel, selv om emnet i artiklen ikke er aktuelt. Dækningen af sager kan spænde over dage, 
uger, måneder eller år. Som f.eks. konflikten i Palæstina. Når vi hører om denne konflikt, er det 
sjældent, at vi hører om hele baggrunden, i stedet hører vi om det nye – det aktuelle.  
3.1.2 Væsentlighed 
Væsentlighedskriteriet relaterer til samfundet. Når man beskæftiger sig med væsentlighed i 
journalistik, så er det i form af vores status som verdensborger, som del af et samfund eller en 
institution. Begivenheder, der har betydning for den enkelte borger, er nok væsentlige for den, de 
handler om, men kommer kun sjældent i medierne. (Mogensen 2000: 63) Andre begivenheder er 
væsentlige for næsten alle på jorden, såsom Anden Verdenskrig. Hvis en begivenhed virker 
umiddelbar uvæsentlig, kan journalisten gøre den væsentlig ved at sætte den ind i en bredere 
samfundsmæssig sammenhæng. Pressens rolle som kritisk vagthund bliver ofte aktiveret, når der 
sker ændringer i lovgivningsstrukturen, der er væsentlige for hele Danmarks befolkning.  
3.1.3 Identifikation 
Næsten alle redaktioner lægger stor vægt på identifikation, som handler om følelser, genkendelse, 
samhørighed eller fællesskab. En nyhed tillægges værdi, hvis modtagerne kan identificere sig med 
personer, miljøer eller kulturkredse, der indgår i hændelsen. Man inddeler identifikation i tre 
kategorier: 
Miljønærhed eller kulturel nærhed: Det er væsentligt, at historien handler om forhold, som 
modtageren kender fra sit miljø, eller som han føler kulturel samhørighed med. (Meilby 1996: 59) 
Når op til 2000 haitianere drukner, kan det derfor højst blive en lille nyhed i Danmark. Men når 850 
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svenskere, finnere og estere omkommer i Østersøen, bliver det dagens vigtigste nyhed. 
Personificering: Det er vigtigt at få mennesker ind i historien, som modtagerne kan genkende noget 
af sig selv i. Personificering er meget brugt i tv, hvor komplekse overordnede problemstillinger ofte 
hives ned på et konkret og forståeligt plan ved at tage udgangspunkt i, hvordan det vil påvirke den 
enkelte familie. Herefter trækker journalisten så tråden til, hvad det vil betyde for familier generelt. 
Relevans for modtagerens tilværelse: Modtageren er mere interesseret i historier, der har direkte 
eller indirekte indflydelse på hans eget liv, end i andet stof. Vi interesserer os mere for beslutninger, 
der træffes i nærheden af os, fordi de har større betydning for vores liv. Jo flere nyheden har 
relevans for, og jo mere direkte relevansen er i form af konsekvenser for læseren – des bedre. 
(Meilby 1996:60)  
3.1.4 Sensation 
Den mest berømte definition på sensation blev opfundet for omkring 100 år siden af redaktør John 
Bogart, New York Sun: ”Når en hund bider en mand, er det ikke en nyhed, men når en mand bider 
en hund, er det en nyhed”. (Meilby 1996:57) Sensation betyder det uventede, det overraskende, det 
opsigtsvækkende. Når en mand bider en hund, er det usædvanligt – det er det, der ikke plejer at ske. 
Sensation spiller en stor rolle i al nyhedsformidling. Det uventede og overraskende fanger 
modtageren og er med til at fastholde vores opmærksomhed. Om noget er en sensation afhænger af, 
hvem der er med i begivenheden. Det er mere sensationelt, når kronprinsen af Norge gifter sig med 
en enlig mor og tidligere narkoman, end hvis min nabo havde gjort det samme. 
3.1.5 Konflikt 
Et af de vigtigste nyhedskriterier er konflikt. Alt, hvad vi kender og observerer, bygger på 
modsætninger og konflikter, fordi vores sanseapparat er bygget til at registrere forskelle. Når man 
f.eks. går en tur ned igennem en afrikansk landsby, vil det første, man ligger mærke til, være den 
hvide mand, der bor sammen med afrikanerne. Vi iscenesætter også selv konflikter, f.eks. kan en 
EM-finale i fodbold få næsten hele Danmarks befolkning op af stolene. Konflikt-kriteriet kan også 
komme til udtryk på en anden måde. Hvis en historie i sig selv ikke indeholder konflikt, kan en 
journalist opsøge konflikten, ved at finde kilder med forskellige synspunkter på den samme sag. 
(Mogensen 2000:112) Det er igennem konflikten, at samfundet ændrer sig, og en af mediernes 
opgaver er at skabe et forum for diskussion.  
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3.2 Socialsfæren kontra intimsfæren 
Mortensen har i sin bog ’Ytringsfrihed og Offentlighed’ tolket Habermas' teori om den borgerlige 
offentlighed. Det er således Mortensens udlægning af Habermas, som vi bruger i projektet.  
 
3.2.1 Teoribeskrivelse 
Offentligheden ses som en overordnet struktur i det borgerlige samfund. I skemaet (jf. figur 1) ses 
det, at offentligheden deles ind i ’samfund’ og ’stat’. Staten varetager forskellige forhold, som skal 
sikre borgerne. Det er produktionsforhold, som for eksempel veje, kanaler, postvæsen og energi- 
forsyning. Staten skal yderligere sørge for almene retsforhold, eksempelvis at ejendomslovene 
overholdes. Ligeledes skal staten sørge for den nationale totalkapitals reproduktion. Det vil sige 
eksempelvis statstilskud til de industrier i samfundet som er truet, men nødvendige. (Mortensen 
1975:270) Det sidste forhold, som staten skal regulere, er konflikten mellem lønarbejde og kapital. 
Dette bliver gjort ved fastsættelse af en normal arbejdsdag og ferie. Ligeledes skal arbejderen sikres 
mod nedslidende arbejde. (Mortensen 1975:271) 
Samfundet er delt op i to private områder, som udelukkende beskæftiger sig med menneskelige 
problemer. (Mortensen 1975:273) De to områder kaldes socialsfæren og intimsfæren, og er begge af 
privat karakter. Yderligere er samfundet delt op i to offentlige områder (offentligheder), som er 
koblingen mellem den førnævnte stat og samfundsmedlemmerne (jf. figur 1).  Der er forskel på, i 
hvilken offentlighed emner inden for socialsfæren eller intimsfæren bliver diskuteret og løst. 
Socialsfærens problemer kan diskuteres i den politiske offentlighed, og intimsfærens i den 
kulturelle offentlighed.  
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    Figur 1 
 
Som det ses i figur 1, beskæftiger intimsfæren sig med emner (genstande) som: religion, følelser og 
seksualitet, og hører til stedet ’hjemme’. Familien er den institution, hvor følelseslivet og 
seksualiteten er centreret. Det er også i intimsfæren, at humanitet, dannelse, inderlighed og følelse 
har sit udspring. (Mortensen 1975:272)  
Ligeledes ses det i figur 1, at socialsfæren omfatter privatøkonomi, produktion, køb og salg af varer 
inklusiv salg af arbejdskraft og knytter sig derfor til arbejdspladser og virksomheder. Disse emner 
(genstande) knytter sig til arbejdspladsen og butikker, og tilhører institutionen virksomheden.  
3.2.2 Brug af teorien 
I vores projekt vil vi udelukkede beskæftige os med socialsfæren og intimsfæren. Hermed afgrænser 
vi os fra at bruge beskrivelsen af staten og dens funktioner i samfundet. Ligeledes har vi valgt at 
afgrænse os fra at benytte henholdsvis den politiske og den kulturelle offentlighed. Dette har vi 
gjort, fordi vores projekt ikke er en samfundsanalyse, men derimod en analyse af B.T.’s ændrede 
dækning af en tronarvingefødsel. I stedet vælger vi at opstille B.T. som en offentlighed, 
hvorigennem vi vurderer, om avisen har rykket sig fra at beskæftige sig med problemstillinger 
inden for socialsfæren til at beskæftige sig med problemstillinger inden for intimsfæren.  
                         SAMFUND                                                                       STAT 
 
                
                   Privat                       Offentlighed som 
                   område                            område                                                   
 
navn:          intimsfære                kulturel offentlighed            STATSAPPARATET,  
                                                                                                 der skal sikre: 
 genstand:    (religion, ”følel-       (religiøs forkyndelse,          
                     se”, ”seksualitet”)    kunst, litteratur)                 1. almene produktionsbetin-      
                                                                                                     gelser 
sted:            ”hjemmet”                ”kulturhuse”                       2. almene retsforhold 
institution:  ”familien”                 ”foreningen”                       3. den nationale totalkapitals  
                                                                                                     reproduktion  
navn:         socialsfære               politisk offentlighed             4. samt regulere konflikten  
                                                                                                     (lønarbejde/kapital) 
genstand:   privatøkonomi,        ”politik” og ”samfunds- 
                  herunder produkti-   økonomi”, herunder            Alt dette sker ved økonomiske 
                  on, samt køb og        ”sociale forhold”.               (skat, tilskud), juridiske (love, 
                  salg af varer.                                                        domstole), ideologiske (skoler,    
sted:          ”arbejdsplads” og     ”parlamentet”                     radio-tv) og fysisk voldelige    
                  ”butikker”                                                            (militær, politi, fængsel) ind- 
Institution:”virksomheden”        ”partiet”                             greb i samfundet. 
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Vi anser kongehuset som en institution i Danmark. Ligeledes anser vi kongehusets medlemmer som 
’ansatte’ i institutionen kongehuset. Kongehuset er derfor en virksomhed med ansatte. Socialsfæren 
omhandler emner og problemstillinger på arbejdsplads- og virksomhedsniveau. De elementer af de 
kongeliges liv, der vedrører deres embede som kongelige, indgår derfor i socialsfæren. Vi anser det 
for naturligt, at pressen dækker de dele af de kongeliges liv – nemlig det, der vedrører deres embede 
og derfor har relevans for befolkningen, da de betales af staten for at repræsentere landet.  
Når vi opstiller B.T. som en offentlighed, kan vi analysere, i hvilken grad B.T. dækker nyheden om 
en tronarvingefødsel inden for de emner, som vedrører socialsfærens felt, eller om B.T. skriver om 
de kongelige inden for intimsfærens felt. Altså om emner, som ikke vedrører de kongeliges embede. 
Det betyder, at vi vil analysere, om B.T. i 1968 skrev artikler, som vedrørte de kongeliges arbejde – 
virksomheden kongehuset – til i 2005 at skrive om emner, som ligger inden for intimsfæren. Det vil 
sige, at skrive om elementer af kongefamiliens privatliv, som ikke vedrører deres embede og derfor 
ikke har en direkte relevans for befolkningen.  
Dette skema viser, hvordan vi opstiller teorien i forhold til projektet: 
 
             Privat            Offentlig 
 
Figur  2 
 
3.3 Drømmesamfundet 
3.3.1 Teorien om drømmesamfundet 
Landbrugssamfundet startede for 10.000 år siden, industrisamfundet i 1800-tallet og 
informationssamfundet begyndte i slutningen af 1970’erne. Men tiden er ved at rinde ud for 
 
 
Socialsfæren                             
 
                                                          B.T.          
 
 
Intimsfæren 
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informationssamfundet, og den nye samfundstype, drømmesamfundet, er ved at tage over. (Jensen 
2001: 12-13, 31-36) 
3.3.1.1 Salg af følelser, historier og myter 
I informationssamfundet og industrisamfundet var teknologi og produkters nytteværdi vægtet højst. 
Disse samfund har tilgodeset det objektive, rationelle og fornuftige menneske, og mennesker der 
besidder stor viden og kan videregive den. Menneskers og produkters kvalitet er blevet bedømt på, 
hvad der kunne måles og vejes. Men efterhånden som udviklingen er gået hurtigere og hurtigere, er 
der en tendens til at stoppe op og dvæle mere ved tingene. Derfor er det i drømmesamfundet vigtigst 
at kunne knytte en historie til sit produkt, så folk kan drømme sig væk via den købte vare. Varen vil 
blive solgt igennem den appel, det giver til menneskets ønske om drømme. Produkter, der kan 
udbyde følelser og drømme, vil blive de mest efterspurgte varer. De virksomheder, der formår at 
tilfredsstille dette ønske, vil blive de mest succesrige i drømmesamfundet. Dette hænger også 
sammen med, at velstandsniveauet i de rige lande er generelt stigende. De fleste mennesker har råd 
til de nødvendige varer. Det er således de følelser, historier og myter, der er tilknyttet varen, som 
gør, at den skiller sig ud og kan virke attraktiv på køberen. (Jensen 2001:26-43, 46-48, 75-78) 
Den følende og historiekøbende mennesketype vil blive i flertal over den rationelt tænkende og 
planlæggende mennesketype, der var dominerende i informationssamfundet. Den følende og 
irrationelle mennesketype, som har været undertrykt i teknologiens tid vinder frem, og det 
irrationelle marked vil blomstre op. Der vil således ske en tendens væk fra materielle aspekter – 
bort fra nytteværdi hen imod det mere emotionelle. Tidligere var der således større fokus på et 
produkts nytteværdi, men i drømmesamfundet vil drivkraften bag mange køb være irrationel, da 
produktet ikke umiddelbart giver en nytteværdi, men derimod en følelse. (Jensen 2001:14-15, 48, 
74) 
Kul, olie og stål var industrisamfundets råstoffer til produktion og vækst. Informationssamfundets 
råstoffer er data, information og viden. Drømmesamfundets råstoffer er derimod historier og myter. 
(Jensen 2001:38-39, 45) 
3.3.1.2 Brugen af billeder 
Brugen af billeder vil være dominerende i drømmesamfundet. 
Informationssamfundets vigtigste lagring af viden har været gennem bogstaver og tal. I 
drømmesamfundet vil den vigtigste form for lagring være billeder, da de evner at kommunikere en 
følelse på meget kort tid – en situation, et drama. (Jensen 2001:38-39) 
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3.3.1.3 Faldende autoritetstro 
I industri- og informationssamfundet var der stort fokus på hierarki. Lederen i en virksomhed havde 
autoritet og magt blot i kraft af, at han var leder. I drømmesamfundet er der ikke den samme tro på 
en hierarkisk leder som før. En leder vinder ikke magt, blot fordi han er leder, men må promovere 
sig og vinde sin magt på andre måder, eksempelvis ved at opbygge en positiv historie omkring 
virksomheden og sig selv. Det som kaldes ’corporate storytelling’ eller blot historiefortælling. Der 
følger altså ikke nødvendigvis autoritetstro med det at være leder eller på anden måde have en høj 
position i samfundet.  
Den faldende autoritetstro er en drivkraft bag drømmesamfundet, der så avler en større fokus på 
behovet for historiefortælling. Det vil sige, grundet en faldende autoritetstro er man mere afhængig 
af historiefortælling for at vinde status. Erstatningen for en højere magtdistance er således 
historiefortælling. (Jensen 2001:26-34) 
3.3.2 Brug af teorien 
Teorien om drømmesamfundet skal bruges til at besvare den anden halvdel af analyse 2.  
Den skal belyse, hvilke samfundsmæssige ændringer, der kan ligge til grund for, at B.T.’s dækning 
af kongehuset har et større fokus på intimsfæren, end hvad der tidligere var tilfældet. Teorien om 
drømmesamfundet vil danne rammen om analysen.  
Elementer fra analyse 1 vil blive brugt til at belyse, hvorledes teorien om drømmesamfundet kan 
forklare udviklingen af B.T.’s dækning af en tronarvingefødsel. 
Teorien handler i høj grad om virksomheder.  B.T. er en virksomhed, der lever af at sælge et 
produkt i samme grad, som enhver anden virksomhed. De enkelte artikler er den vare, som de må 
gøre interessant for køberen/læseren. Derfor mener vi, at denne teori er brugbar til projektet, da en 
teori om en virksomhed og dens salg af produkter sagtens kan henledes til B.T. 
Rolf Jensen taler om overgangen fra informationssamfund til drømmesamfund. Ifølge ham 
begyndte den tankegang, der karakteriserer informationssamfundet i slutningen af 1970’erne.  
De to perioder vi ser på er henholdsvis 1968 og 2005. 1968 ligger således ikke indenfor 
informationssamfundet, dette kommer vi nærmere ind på nedenfor. I overvejende grad vil den del af 
delanalyse 2, hvor teorien skal bruges, dog omhandle situationen i 2005. Det vil sige, at vi bruger 
den til at analysere, hvilke ændringer der kan være sket i samfundet, i takt med at 
drømmesamfundet vinder ind, som kan have indflydelse på dækningen. Dette gøres i stedet for at 
lave en direkte komparativ analyse af de to perioder. Det vil sige, vi går ikke ind og bruger teorien 
direkte på perioden fra 1968, da denne periode ikke ligger inden for informationssamfundets 
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tidsramme, som er den Rolf Jensen sammenligner med drømmesamfundet. Dette er med undtagelse 
af afsnit 3.3.1.1, hvor teorien dog direkte bliver relateret til 1968. Det sker via en analyse af det 
irrationelle marked. Dette bliver dog i teorien set som nogle karakteristika, der også tilhører 
industrisamfundet, hvor 1968, ifølge teorien, hører under.  
Ifølge teorien er en faldende magtdistance katalysator for drømmesamfundet. Ledere og andre 
personer med høj status må i højere grad benytte historiefortælling for at vinde magt og status.    
Fokus i bogen er i høj grad ledelsesformer i en virksomhed, men vi mener dog, at dette kan relateres 
til vores analyse. Det mener vi, da fokus er den faldende autoritetstro i samfundet.  Ligesom ledere i 
eksempelvis en virksomhed i højere grad er nødsaget til at promovere sig via historiefortælling, må 
B.T. gøre brug af andre emner, for at befolkningen dels vil interessere sig for kongehuset og dels 
kan relatere til dem. Og dermed vil købe B.T.s artikler om kongehuset. 
 
  
4 Analyse 
I det følgende vil vi analysere B.T.’s dækning af de to fødsler i henholdsvis 1968 og 2005. 
Analysen er baseret på de analyseredskaber, som er beskrevet i metodeafsnittet, og er delt op.  
4.1 Analyse 1 (hvordan) 
4.1.1 Kvantitativ analyse af artiklerne  
Artikler og billeder: 
 1968 2005 
Artikler:  14 43 
Noter:  8 42 
Spalteplads: 4,7 sider 17,4 s. 
Billeder: 39 164 
Billedplads: 8,82 s. 23,74 s. 
 
Antallet af billeder deles nu ind i kategorier: 
 1968 1968 2005 2005 
Billeder i alt: 39 100 % 164 100 % 
Nærbilleder af kongehusets medlemmer: 4 10,3 % 43 26,2 % 
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Afstandsbilleder af kongehusets medlemmer: 20 51,3 % 37 22,6 % 
Billeder uden personer: 3 7,7 % 7 4,3 % 
Billeder af andre personer: 12 30,7 % 77 46,9 % 
 
 
 
Figur 3 
 
Figur 4 
 
Sammenfatning 
Som vi kan se ud fra tabellerne, er B.T.’s dækning af fødslen eksploderet fra 1968 til 2005.  
Antallet af artikler i de fire dage omkring fødslerne er steget med 307,1 %, og antallet af noter er 
steget med 525 %. Den samlede spalteplads er i alt er steget med 370,2 %. 
Antallet af billeder, som blev bragt i forbindelse med artikler eller noter om kongehuset, er steget 
med 420,5 %. Det samlede sideantal, som billederne udgør, er steget med 268,8 %. 
I 2005 bringer B.T. procentvis færre billeder taget på afstand. Dette betyder, at B.T. i 2005 primært 
vælger at bringe billeder, der er taget tættere på. Vi vurderer, at dette er med til at skabe 
identifikation og nærhed for læseren.  
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Ligeledes er antallet af billeder uden personer på faldet. Dette vurderer vi også til at have betydning 
for den nærhed og den identifikation, som, ifølge Karin Schmidt, læserne ønsker at få i dækningen 
af kongehusets medlemmer. 
Billeder uden nogen personlig relation til kongehuset er steget, hvilket viser, at B.T. prioriterer stof, 
hvor andre dele af samfundet, både politikere, kendte og almindelige danskere, bliver involveret i 
dækningen af kongehuset.    
 
4.1.2 Kvalitativ analyse af B.T.’s dækning af prinsefødslen i 1968 og 2005  
1. 
Forsiderne fra 1968 og 2005: 
Begge forsider er fra B.T. dagen efter fødslerne. 
 
1968 – ’Margrethe fødte på operationsbord. Dramatisk kejsersnit gav Danmark en prins’:  
På midten af forsiden er der et billede af prins Henrik. Til højre for billedet er der en nyhedsartikel, 
som kort beskriver, at der er født en prins, som B.T. kalder for ’prins Christian’. Der står desuden, 
at prins Henrik var den første, som holdt ham. Ved siden af B.T.-logoet øverst er der ligeledes en 
lille appetitvækker til en artikel om opdragelsen af den lille prins. I højre hjørne under billedet af 
prins Henrik er der et lille billede, som viser kongefamilien forlade hospitalet.  
Der er henvisninger til ni sider plus midtersiderne. Rubrikken står over billedet. 
Titulering: De skriver Margrethe uden at skrive prinsesse. 
Kilder: Prins Henrik 
 
2005 - King size:  
Her udgør forsidebilledet hele forsiden. Teksten er placeret oven på billedet. Rubrikken står i 
bunden af forsiden. Billedet illustrerer, at historien lige så meget er, at kronprins Frederik er blevet 
far, som den er, at Danmark har fået en lille ny prins. Teksten er meget begrænset og giver modsat 
til 1968, ingen detaljer om forløbet. Det eneste, vi kan se, er, at ’farmor’ er stolt. Det vises ved at 
placere et lille nærbillede af dronningen, hvor hun smiler, og der står, at hun er stolt.  
Der er henvisninger til 16 sider med stof omkring fødslen. 
Titulering: Dronning Margrethe omtales som farmor. 
Kilder: Kronprins Frederik. 
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Sammenfatning 
I 2005 er der meget fokus på historien om, at kronprins Frederik er blevet far modsat 1968, hvor 
historien om prins Henrik som far ikke var nær så fremtrædende. Derimod er teksten på forsiden i 
2005 mere begrænset end i 1968 og giver, modsat 1968, ingen detaljer om forløbet. 
Selv om billederne har forskellige placeringer på siderne, og billedet af kronprins Frederik er større 
end det af prins Henrik, ligner billederne hinanden. På begge billeder samarbejder fædrene med 
fotograferne. Begge billeder er taget morgenen efter, at fødslen har fundet sted. Begge forsider har 
et billede af den nybagte far, som viser størrelsen på den lille ny med hænderne. 
 
2.  
Hvilke emner tages der op i artiklerne i 1968? 
I artiklerne fra 1968 beskrives kategorier, som selve forløbet af fødslen, mål og vægt på den lille 
prins, kronprinsesse Margrethes første dage som mor, prins Henriks glæde ved at blive far, 
opdragelsen af den lille prins samt, hvilke gaver den lille prins har fået.  
Et eksempel på, hvordan man greb et emne inden for kategorien ’opdragelsen af den lille prins’ an, 
er artiklen ’Prins Christian (-den Ellevte) skal have en moderne opdragelse og holdes væk fra 
rampelyset’. Artiklen beskriver ukritisk, at den lille nye prins vil få en god opdragelse. I artiklen 
begrundes det med, at han har fået masser af legetøj i gave, som han kan lege med, når han bliver 
større. Yderligere nævnes det i artiklen, at prinsesse Margrethe sandsynligvis vil åbne en børnehave 
på Amalienborg et par år ude i fremtiden, så han kan få sig nogle legekammerater. Der bliver ikke 
stillet spørgsmålstegn ved, om prinsesse Margrethe vil blive en god mor. Inden for kategorien 
opdragelse tages der ikke emner op, som stiller sig kritisk over for børneopdragelsen. 
 
Hvilke emner tages der op i artiklerne i 2005? 
I artiklerne fra 2005 ser vi, inden for f.eks. kategorierne forløbet af fødslen, forsiden, mål og vægt 
på den lille prins, opdragelsen etc., at mange af emnerne fra 1968 går igen – dog gribes disse emner 
meget anderledes an og også nye emner dukker op. F.eks. optræder emner, som at kronprinsesse 
Mary ammer sin søn, at kronprins Frederik skal stoppe med at ryge, nu hvor han er blevet far, de 
borgerlige bedsteforældre, kronprinseparrets hund i forhold til den lille ny, dronning Margrethe i 
forhold til pressen, kronprins Frederiks rolle som far, samt at kronprinsesse Mary har fået en 
epiduralblokade. 
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Et eksempel på, hvordan et emne gribes anderledes an i 2005, er i artiklen ’Mor er den største 
kærlighed’. Artiklen handler om opdragelsen af den lille prins, men gribes helt anderledes an end i 
1968. Artiklen henter eksempler fra henholdsvis kronprinsesse Mary og kronprins Frederiks 
opvækst og diskuterer ud fra dette, hvordan de tidligere har udtalt sig om børneopdragelse. Herfra 
sluttes, at den lille prins’ opvækst vil komme til at ligne kronprinsesse Marys mere end kronprins 
Frederiks.    
 
Sammenfatning 
I sammenligningen af artiklerne fra de to årgange kan vi konstatere, at tilgangen til kategorierne har 
ændret sig. De emner, der tages op inden for kategorierne i 1968, samt måden de beskrives på, er 
meget ukontroversielle – dvs., at der fokuseres på det glædelige ved fødslen og der ikke sættes 
spørgsmålstegn ved, hvordan den lille prins’ opvækst vil blive, eller om prinsesse Margrethe og 
prins Henrik vil blive gode forældre. I 2005 er B.T. ikke bange for at skrive mere kritisk om 
opdragelse, rygning etc., og derved bliver artiklerne mere kontroversielle  
I artiklerne fra 2005 dukker der også nye emner op. Disse emner er af mere privat karakter, såsom 
at kronprinsesse Mary ammer sin søn, og at hun fik en epiduralblokade under fødslen. Disse emner 
berøres slet ikke i 1968. Det understøttes af Karin Schmidt fra B.T., som siger: 
 ”Det er jo klart at læserne synes, det er sjovere at høre om, at Mary har købt børnetøj i en øko-
butik, end at hun har klippet en rød snor over”.  
Nogle af de emner, der tages op i 2005 er mere problemfyldte og mere negativt ladede såsom 
artiklen om, hvordan kronprins Frederik som ryger påvirker sit barn. Til det siger Karin Schmidt: 
”Emner som at Frederik ryger, er gode emner, og det er noget vi gerne må blande os i. For de skal 
være forbilleder, og derfor bør de være gode forbilleder. – Derfor skal de ikke helliges, når det 
gælder at køre for stærkt og at ryge. De bør sende gode signaler ud”.  
Ud fra dette kan vi konkludere at forskellen på artiklerne fra henholdsvis 1968 og 2005 er, at B.T. 
såvel i emnevalg som tilgang til emnerne, går tættere på de kongelige (deres privatliv) og, at 
læserne får beskrevet langt flere detaljer omkring selve fødslen og den lille prins’ liv. Ligeledes er 
B.T. blevet mere kritiske og er ikke bange for at tage kontroversielle emner op.        
 
3. 
Nyhedskriterier i 1968: 
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Aktualitet: Aktualitet er til stede i alle artiklerne i og med, at den lille prins lige er kommet til 
verden. Det har særlig interesse for den danske befolkning, fordi han en dag skal være konge, jf. 
afsnit 3.1.1.  
Væsentlighed: 
De fleste artikler fra 1968 er væsentlige, idet de omhandler emner som forløbet af fødslen – netop 
fordi den var så dramatisk og slet ikke gik efter planen – både prinsesse Margrethe og den lilles liv 
var i fare, hvordan Danmark tager imod den nye tronarving og opdragelsen af prinsen. Dette er 
væsentligt og har offentlighedens interesse, fordi den lille prins bliver konge af Danmark en dag. 
Identifikation: 
Identifikation er også til stede i artiklerne fra 1968, om end det ikke er vægtet så højt som 
væsentlighed. Identifikationen er tydelig, når det f.eks. beskrives, hvordan prinsesse Margrethe og 
prins Henrik oplever deres første dag som mor og far. Her er det nemt for andre forældre og 
kommende forældre at spejle sig. 
Sensation: 
Sensation er ikke vægtet højt i artiklerne. Det kommer kun til udtryk i meget lille grad i to artikler, 
som omhandler forløbet af fødslen, hvor prinsesse Margrethe køres på hospitalet i en ambulance for 
at få foretaget et kejsersnit. Hun skulle have født hjemme, men pga. komplikationer hastes hun af 
sted til hospitalet. Sensationen kommer altså ind i billedet, fordi prinsesse Margrethes fødsel 
udviklede sig dramatisk.  
Konflikt: 
Konflikt er ikke til stede i artiklerne fra 1968, idet der fokuseres på den lykkelige begivenhed, som 
en fødsel er. Der stilles f.eks. ikke spørgsmålstegn ved den opdragelse, den lille prins skal have. 
 
Nyhedskriterier i 2005: 
Aktualitet: 
Aktualitet er ligeledes til stede i artiklerne fra 2005, idet fødslen af Danmarks nye tronarving er af 
interesse for den danske befolkning.  
Væsentlighed: 
Også i artiklerne fra 2005 er væsentlighed til stede. Men idet omfanget af artikler er vokset 
gevaldigt, og der dermed tages fat i flere forskellige emner, er ikke alle artiklerne væsentlige. F.eks. 
er det ikke væsentligt for Danmarks befolkning at få at vide, at kronprinsesse Marys forældre er 
glade for deres nye barnebarn, jf. artiklen ’Bobler af lykke’. 
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Identifikation: 
Identifikation er det nyhedskriterium, der er vægtet højest i 2005. I mange af artiklerne spilles der 
meget på, hvordan kronprinsesse Mary og kronprins Frederik udfylder rollerne som mor og far, og 
på den lykke, der følger med en familieforøgelse. Det er noget, alle forældre, kommende forældre 
og folk, der gerne vil have børn, kan forholde sig til. Et tydeligt eksempel på dette er artiklen ’En 
far er født’, hvor B.T. beskriver den nye selvsikre Frederik, nemlig ’farmand Frederik’.  
Sensation: 
Sensation er ikke til stede i artiklerne fra 2005. Prinsesse Marys fødsel forløb helt uden besvær og 
gav derfor ikke anledning til sensationelle artikler i denne sammenhæng.     
Konflikt: 
Konflikt er ikke vægtet så højt i 2005, men optræder dog i nogle artikler. Konflikten er til stede i 
artiklen ’Stop det dog’, hvor kronprins Frederiks rygevaner kommenteres af en læge, som beskriver 
de farer børn er udsat for som passive rygere. I samme artikel problematiseres det, at kronprins 
Frederik og kronprinsesse Mary begge er kendt for at køre for stærkt. Det er ulovligt for det første, 
og så er det ikke særlig smart med børn i bilen.  
 
Sammenfatning 
Generelt for 1968 kan vi konkludere, at væsentlighed var det mest fremtrædende kriterium udover 
aktualitet. Det er fordi, mange af de emner, der tages op, er relevante for befolkningen at vide i 
forbindelse med tronarvingens fødsel. Omfanget af artikler i forbindelse med fødslen var ikke så 
stort i 1968 og det har indflydelse på de emner, som tages op inden for kategorierne i artiklerne. Det 
var emner, der relaterer sig til embedet, der var prioriteret. Der blev ikke brugt ret meget spalteplads 
på at dække de mere kontroversielle og private aspekter, sådan som vi ser det i 2005. Det skal lige 
bemærkes, at vi fandt en snert af sensation i artiklerne fra 1968, hvorimod dette slet ikke var til 
stede i 2005. 
Det vigtigste nyhedskriterium i 2005 er identifikation samt selvfølgelig aktualitet. Identifikation er 
fremtrædende i og med, at der fokuseres meget på de små detaljer i forbindelse med rollen som 
forældre.  ”Der er generelt flere personhistorier i mediebilledet. Jeg tror, at de historier tit er bedre 
for læserne, fordi man kan relatere sig til dem”, forklarer Karin Schmidt om den øgede 
identifikation. Væsentlighed er også til stede i 2005, dog betyder det forøgede omfang af artikler, at 
flere forskellige emner tages op. Nyhedskriteriet konflikt er til stede i 2005, hvorimod vi ikke fandt 
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konflikt i 1968. I 1968 holdt B.T. sig til de ukontroversielle emner, mens man i 2005 gerne tager 
kontroversielle emner op, samt forholder sig kritisk til f.eks. kronprins Frederiks rygning.  
 
 
4. 
Titulering i 1968: 
Hver gang de kongelige nævnes i 1968 er det med titel, dvs. prinsesse Margrethe, prins Henrik, 
kong Frederik etc. Ligeledes bruges der titel, når andre personer, f.eks. lægen, professor Dyre 
Trolle, nævnes. Den eneste undtagelse fra dette er forsiden fra 27.maj 1968. Her kaldes prinsesse 
Margrethe blot for Margrethe. Dette kan måske skyldes, at hele titlen ville være for lang i 
rubrikken, som så ville fylde et ekstra dæk.   
Titulering i 2005: 
I 2005 er B.T. ikke konsekvent med titler. Der skrives både Mary og kronprinsessen, Frederik og 
kronprinsen, Margrethe etc.  
 
Sammenfatning 
Ud fra forskellen af brug af titler i henholdsvis 1968 og 2005 kan vi slutte, at tiltalen af de 
kongelige er blevet mere familiær, dvs. mere intim. De kongelige ses ikke som ophøjede statslige 
personer, som skal tiltales med korrekt titel i 2005, her er B.T. kommet på fornavn med dem. Den 
eneste undtagelse fra dette i 1968, er forsiden fra den 27.maj.  
  
5. 
Kildebrug i 1968: 
B.T. benytter sig af flere forskellige kilder til deres artikler. Det skal lige nævnes, at der ikke er 
direkte henvisning til kilder i mange af artiklerne fra 1968. Trods dette kan man godt få en 
fornemmelse af kilderne igennem artiklerne. I 1968 kan vi nævne, at Professor Dyre Trolle, som 
stod for operationen, samt en jordemoder optræder. Ligeledes optræder prins Henrik og prinsesse 
Margrethe. Derudover benytter B.T. sig af deres egne journalister, som er til stede uden for 
Rigshospitalet og Amalienborg. Yderligere optræder hofchefen også.  
Kildebrug i 2005: 
I 2005 benytter B.T. sig af mange flere kilder, hvilket måske giver sig selv, idet pressedækningen af 
fødslen er vokset. Her benyttes bl.a. kronprins Frederik, som udtaler sig om fødslen på et 
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pressemøde i Rigshospitalets forhal dagen efter fødslen. Derudover udtaler dronningen sig på vej 
ind på hospitalet. Lis M. Frederiksen, som er hoffets informationschef, udtaler sig også i en artikel. 
Som noget nyt i 2005 er flere artikler bygget på tidligere udsagn fra kronprins Frederik og 
kronprinsesse Mary, som B.T. har taget fra bøger der tidligere er udkommet. Ligeledes citeres 
kronprinsesse Mary fra et tv-program, som hun medvirkede i, i forbindelse med forlovelsen. I 
artiklen om kronprins Frederiks rygevaner samt kronprinseparrets kørevaner optræder en læge, som 
intet har med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary at gøre. Ligeledes optræder i samme artikel 
Gitte Strandgaard, Børn og Unge chef fra Rådet for Større Færdselssikkerhed. Kronprinsesse Marys 
forældre er også kilde til en artikel.  
 
Sammenfatning 
Brugen af kilder er forøget fra 1968 til 2005, hvilket måske giver sig selv, idet omfanget af artikler 
er vokset. Men det er stadig interessant at se på, hvilke kilder der optræder i 2005 i forhold til 1968. 
I 2005 optræder kilder, som intet har med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary at gøre. Den 
før omtalte læge og chef fra Rådet for Større Færdselssikkerhed udtaler sig om kronprins Frederik 
og kronprinsesse Marys vaner, uden reelt at kende til dem. De udtaler sig udelukkende på grundlag 
af det, B.T. siger om kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys vaner.  
B.T. bruger i 2005 gamle bøger og tv-programmer, hvor kronprins Frederik og kronprinsesse Mary 
har udtalt sig om f.eks. deres egen opvækst, børneopdragelse generelt samt andre emner, til at sige 
noget om den nye situation kronprinseparret nu står i som forældre.  
 
4.2 Diskussion af analyse 1 (hvordan) 
Vores analyse viser en eksplosiv stigning i B.T.’s dækning af fødslen fra 1968 til 2005. Vi anser, 
som nævnt, B.T. for et offentligt rum. Interessen for de kongelige i det offentlige rum er steget 
voldsomt. At den samme nyhed (fødslen) henholdsvis i 1968 og 2005 får en så forskellig dækning i 
både spalteplads og i antallet af artikler kan muligvis betyde, at flere emner bliver taget op i 2005. 
Vi konkluderer, at emnerne i 1968 hovedsagligt ligger inden for socialsfærens rammer. Artiklerne 
omhandler i høj grad omstændighederne vedrørende fødslen og prinsesse Margretes rolle som mor 
for den nye tronarving. Artiklerne bliver dog holdt på et niveau, hvor det er de kongeliges officielle 
status, der er i højsædet og ikke de mere private og intime dele af deres liv. Monarkiets og 
kongehusets funktion/embede er netop de kongeliges virksomhed og arbejdsplads. Derfor er det 
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relevant, at en tronarving er født. Prinsesse Margrethes rolle som mor kan anses som den 
arbejdskraft, forældrene ligger i virksomheden (opdragelsen af prinsen), som på længere sigt har 
betydning for monarkiet, fordi prinsen skal overtage tronen. Ud fra vores analyse kan det derfor 
siges, at artiklerne i overvejende grad var tilknyttet emner, som var forbeholdt socialsfæren. Det vil 
sige ’arbejdspladsen/virksomheden’. Dette stemmer overens med, at væsentlighed var det vigtigste 
nyhedskriterium i 1968. 
Men der er også emner, som ligger inden for intimsfæren – såsom prins Henriks glæde ved at blive 
far. Der er dog kun få eksempler på dette, og man går heller ikke i dybden med de private detaljer. 
Artiklerne var altså ikke af ligeså intim karakter, som vi ser det i 2005. Ligeledes udgjorde 
nærbillederne ikke lige så stor en del af billederne i 1968, som i 2005.  Vi kan derfor konkludere, at 
artiklerne fra 1968 hovedsageligt er skrevet inden for socialsfærens rammer.  
Nogle af kategorierne er de samme i 1968 og 2005, men emnerne inden for disse har ændret sig, og 
tilgangen har også ændret sig. I 2005 får vi mange flere intime og private detaljer med. Det betyder, 
at de emner som i 1968 blev skrevet indenfor socialsfæren, nu har rykket sig til intimsfæren. Ud fra 
vores analyse konkluderer vi derfor, at artiklerne fra 2005 er rykket over i intimsfæren. Ligeledes er 
der dukket nye emner op. Disse er ligeledes relateret til intimsfæren.  
Emner som tidligere var tabubelagte og ikke blev diskuteret offentligt, dukker nu op i medierne.   
Dette ses eksempelvis i artiklerne fra 2005, som omhandler kronprins Frederiks rygning, at 
kronprinsesse Mary ammer, og at kronprinseparrets hund skal lugte til den lille prins’ ble for at 
acceptere ham som en del af familien. Det vil sige, at der i medierne som offentligt rum, ikke kun 
bliver skrevet artikler, der vedrører kongehuset som virksomhed – altså emner, der er tilknyttet 
socialsfæren, men at der nu også bliver skrevet om de problemstillinger, som før kun blev diskuteret 
i hjemmet. I 2005 er emnerne altså både inden for rammerne af socialsfæren og intimsfæren, men 
hovedvægten er af intim karakter. Karin Schmidt siger: "Vi skriver stadig alle de ting, der vedrører 
embede (socialsfæren red.), men der er kommet meget mere til”. For at kunne skrive artikler af 
intim karakter har B.T., som vi har set i analysen, gjort brug af flere kilder, men også forskellige 
typer af kilder. Kongehuset har i 2004 ansat en informationschef til at håndtere al kontakt med 
pressen. Pressen vil have mere private og intime oplysninger i takt med at kongehuset bliver mere 
eksponeret i medierne. Kongehusets medlemmer vil ikke altid være kilder til historierne, og B.T. 
må derfor bruge alternative kilder til disse historier. Det ses f.eks. i artiklen om Frederiks rygevaner, 
hvor en læge uden relation til kongefamilien udtaler sig på baggrund af B.T.’s oplysninger om 
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Frederiks rygevaner. Dette har muligvis været en af grundene til, at der har været behov for at 
ansatte en informationschef.  
 
4.3 Analyse 2 (hvorfor) 
Vi vil forsøge at svare på, hvorfor pressedækningen af de to tronarvingefødsler er så forskellige.    
4.3.1 Mediebilledet 
I den foregående del af analysen har vi set, hvordan B.T.’s dækning af de to prinsefødsler har 
bevæget sig fra i 1968 at have en overvægt af ukontroversielle artikler til i 2005 at have flere 
kontroversielle artikler, der har bevæget sig ind i intimsfæren2.  
Emnerne er nu af mere privat karakter, ligesom mængden af artikler i 2005 er væsentligt større end i 
1968. Én mulig forklaring på dette kan være det danske mediebilledes forandring, som selvfølgelig 
også afspejles i B.T. Tilbage i 1999, da prins Nikolai blev født, fokuserede de fleste medier således 
primært på de følelsesmæssige aspekter af begivenheden og ikke fødslens betydning for det danske 
monarki. Desuden krævede befolkningen mere prinserelateret stof, end kongehuset ville levere, så 
derfor var alle medier nødt til at arbejde hårdt for at fylde dette hul. (Sparre 2004) Vi er dog klar 
over, at prins Nikolai ikke er direkte tronfølger, og derfor kan hans fødsel ikke sammenlignes med 
denne fødsel. Derimod var det den første kongelige fødsel i Danmark siden prins Joachim (1969), 
hvilket kan forklare den store interesse fra pressens side.  
Det er ovenstående udvikling, som vi også har set i 2005 ved fødslen af lilleprinsen. Også Karin 
Schmidt ser tendensen til, at der i 2005 er flere artikler om tronarvingefødslen, end der var i 1968. 
Hun forklarer desuden, at der er mange flere historier om de kongeliges privatliv i dag end i 1968. 
Det er vores vurdering, at tendensen til følelsesladet, nærgående journalistik, som vi ser i 1999, er 
den samme eller måske endda mere udbredt i 2005. Her bringer B.T. endda en artikel, der 
beskæftiger sig med, at kronprinsesse Mary ammer.  
Grunden til at journalistikken fra 1968 til 2005 er blevet mere nærgående kan måske delvist 
forklares med tv-monopolbruddet, da TV2 kom til i 1988 og senere også andre kanaler. 
Monopolbruddet gav danskerne flere nyhedsudsendelser at vælge imellem. Ifølge Stig Hjarvad, så 
har både DR1, TV2 og TV3 fået meget af det samme indhold og den samme form; bl.a. større vægt 
på dækning af bredere samfundsmæssige emner og større fokus på almindelige menneskers 
                                                 
2 Se hvordan-delen af analysen (del 1) 
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interesser. Især kravet om nærhed er blevet dominerende – og dette på en måde, der rækker langt ud 
over indflydelsen fra nyhedskriterierne. (Hjarvad 1999: 94)  
Det er vores vurdering, at denne tendens afspejler sig i den skrivende presse og dermed også B.T. 
Karin Schmidt bekræfter, at dette er en generel tendens inde for medieverdenen. 
I 1960’erne var formen på tv-nyhederne mere formel nyhedsoplæsning, mens 1990’erne, som 
tidligere nævnt, havde mere nærhedsorienterede tv-nyheder. (Hjarvad 1999:23) F.eks. har TV2 i 
dag sjældent en nyhed uden en case, som seeren kan identificere sig med. I vores analyse af B.T.’s 
artikler fra 1968 og 2005 er vi også kommet frem til denne konklusion, idet vi har set, at der i 
artiklerne er lagt mere vægt på nærhed for læseren; især eksemplificeret ved den store vægtning af 
nyhedskriteriet ’identifikation’. 
 
Billeder 
Vi så i analyse 1, at den samlede spalteplads er steget med 370,2 % fra 1968 til 2005. I samme 
periode er antallet af billeder relateret til artikler og noter steget med hele 420,5 %. Der er altså 
gennemsnitligt kommet flere billeder pr. artikel, og vi mener, at dette afspejler det øgede fokus på 
nærhed i artiklerne.  
Ifølge Stig Hjarvad, så skaber billedsiden af tv-nyhederne en repræsentation af den fysiske verden, 
og hermed bringes seeren ”i sanselig nærkontakt med virkeligheden”. (Hjarvad 1999:35) Selvom 
Stig Hjarvad her beskriver tv-nyheder, så kan billeder i B.T. af f.eks. lilleprinsen og den stolte far, 
kronprins Frederik, ses som en repræsentation af den fysiske verden. Det giver altså seeren, og i 
vores tilfælde læseren, en oplevelse af virkelighed, som kun billeder kan give.  
 
Forandringer i den skrevne presse 
Efter Anden Verdenskrig var der en større bladdød blandt dagbladende; i 1945 var der således 122 
dagblade, men allerede omkring 1980 var tallet faldet, så der kun var 49 aviser tilbage, hvoraf de 
otte havde 50 % af det samlede oplag. De skrevne medier kæmpede således hårdt for at overleve, 
ikke mindst pga. det nye medie – tv’et. (Mortensen et al. 1990: 40-41)  
I perioden fra 1963 til 1973 voksede Danmarks to tabloidaviser, B.T. og Ekstra Bladet, så de nu 
langt overgik de to tidligere største aviser, nemlig Berlingske Tidende og Politiken. (Mortensen et 
al. 1990:268) De to nye aviser adskilte sig fra deres ’moder-aviser’ ved, at bl.a. salgsformen, 
indholdet, formatet og layoutet var anderledes. B.T. og Ekstra Bladet var løssalgsaviser, og derfor 
måtte de, for at sælge avisen, dagligt skrive om det, der umiddelbart kunne gribe og fastholde 
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læserne. Desuden var indholdet ændret i forhold til omnibus-aviserne på den måde, at 
’menigmandsstandpunktet’ blev taget som synsvinkel. (Mortensen et al. 1990: 268-271) 
Men succesen varede ikke ved. Siden 1976 havde oplagstallet ikke bevæget sig opad for hverken 
B.T. eller Ekstra Bladet. (Mortensen et al. 1990: 278) I dag kæmper aviserne stadig for overlevelse. 
Ifølge Karin Schmidt, steg B.T.’s oplag stort i dagene omkring lilleprinsens fødsel, hvilket 
naturligvis er godt for avisen. Man kunne derfor forklare det større antal artikler i 2005 med en 
grundlæggende økonomisk tankegang for avisen, idet de positive historier om kongehuset sælger 
flere aviser. I 1968 har det muligvis været lettere at sælge avisen, der i forvejen var inde i en 
periode med stigende oplagstal, men i dag er konkurrencen og kampen om overlevelse meget 
hårdere for B.T.  
 
4.3.2 Drømmesamfundet 
Denne del af delanalyse 2 vil søge at besvare, hvilke samfundsmæssige ændringer, der kan ligge til 
grund for, at B.T.’s dækning af kongehuset har flyttet sig til i højere grad at have fokus på 
intimsfæren end på socialsfæren. Teorien om drømmesamfundet vil danne rammen om analysen.  
 
4.3.2.1 Salg af følelser, historier og myter.  
I drømmesamfundet beskrives det, hvordan der i takt med, at drømmesamfundet vinder mere og 
mere frem, kommer et større og større ønske blandt forbrugerne, og i dette tilfælde læserne, for at 
der skal knyttes en historie og ikke mindst følelser til den vare, man køber.  
Dette kan forklare, hvorfor identifikation var det dominerende nyhedskriterium omkring 
tronarvingefødslen i 2005. Artikler, hvor identifikation er vægtet højt, spiller i høj grad på følelser i 
modsætning til artikler, hvor væsentlighed er vægtet højt. Dette hænger sammen med, at det ofte er 
nødvendigt at inddrage personlige historier og elementer af menneskelige følelser for at kunne opnå 
en grad af identifikation hos læserne.  
Ifølge Karin Schmidt er det den slags historier, der er de mest populære. Som hun udtrykker det: 
”De ting, hvor der er genkendelighed, og hvor man kan se de kongelige som mennesker, er sjovere 
end historier, hvor man ser dem i en officiel sammenhæng”.  
Dette kan henføres til teorien om drømmesamfundet, der påpeger, at det er den irrationelle 
forbruger, der vinder mere og mere frem. Når læserne i så høj grad ønsker at læse artikler, der 
relaterer sig til de menneskelige følelser, kan det ikke ses som et rationelt køb. Der er ingen 
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samfundsrelevans i den form for artikler, der blot informerer om personlige elementer. Det stemmer 
overens med, at forbrugerne i drømmesamfundet i højere og højere grad vil foretage køb, der ikke 
umiddelbart kan anses som rationelle.  
I 1968 var væsentlighedskriteriet derimod det dominerende nyhedskriterium. At dette var vægtet 
højt i dækningen af fødslen kan også henledes til teorien om drømmesamfundet. Her beskrives det, 
at købemotiverne tidligere var af mere rationel karakter, og at det var den rationelle forbruger, der 
blev tilgodeset i det samfund, der eksisterede før drømmesamfundet tog over. Artikler, hvor 
væsentlighedskriteriet er vægtet højt, relaterer sig til den rationelle forbruger og det rationelle køb, 
da det kan give ham eller hende nyttig information omkring det samfund, han eller hun lever i. 
Rolf Jensen skriver i sin bog om drømmesamfundet, at de virksomheder, der formår at efterkomme 
det stigende ønske om at købe følelser og drømme, vil blive de mest succesrige.  
Ved at have en langt højere grad af identifikation i sin dækning af fødslen i 2005 viser B.T., at de 
har fulgt det ønske, som, Rolf Jensen påstår, eksisterer i befolkningen. 
Den tendens, der bliver beskrevet i drømmesamfundet om, at der i stigende grad bliver fokuseret på 
det emotionelle frem for en vares nytteværdi, ses tydeligt, da væsentlighedskriteriet er nedtonet til 
forskel fra 1968. Samt det, at fokus i højere grad ligger i intimsfæren, når det gælder B.T.’s 
dækning af kongehuset.  
De vigtigste råstoffer i drømmesamfundet er historier og myter. Det er således vigtigt at knytte en 
historie til det produkt, man vil sælge. Karin Schmidt mener, at det netop er historien eller myten 
om kronprinsesse Mary, som er med til at sælge. ”Hun er en almindelig pige, der er blevet 
prinsesse”, siger Karin Schmidt og forklarer, at læserne netop godt kan lide ideen og eventyret om 
den almindelige pige, der bliver prinsesse. I dette tilfælde bliver der netop knyttet en historie til 
varen, der sælges. Nemlig drømmen om, at den almindelige pige kan blive prinsesse.  
Karin Schmidt påpeger, at ønsket, om at læse personlige historier om de kongelige, formentlig altid 
har været der. Men Rolf Jensen skriver imidlertid i sin bog, at den historiekøbende og irrationelt 
tænkende mennesketype har været undertrykt. Det er, ifølge ham, først i denne tid, at ønsket om 
historier og myter for alvor bliver efterkommet af virksomhederne, som i dette tilfælde er et medie, 
der sælger en vare.  
Klaus Æ. Mogensen, fremtidsforsker ved Institut for Fremtidsforskning, støtter op omkring dette. 
Ifølge ham, er ”medierne i mindre grad fokuseret på at fortælle nyheder og i højere grad fokuseret 
på at fortælle historier. De vinkler også nyhederne, så det handler mere om historierne end om 
fakta”.                     
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4.3.2.2 Brugen af billeder 
Ifølge teorien vil den vigtigste lagring af viden i drømmesamfundet være gennem billeder, da de 
evner at kommunikere en følelse på meget kort tid. De kan vise en situation, et drama.  
Vores analyse viser da også en stærk stigning i brugen af billeder. Det samlede antal billeder i de 
udvalgte dage omkring fødslen er steget med 420,5 %, hvilket indikerer, at man i langt højere grad i 
2005 bruger billeder til at kommunikere til læseren. Dog må man tage med i betragtningen, at der i 
1968 ikke var den samme teknik til rådighed, som der er i dag, hvilket også må anses at have en 
betydning for den stærkt stigende brug af billeder.  
Men ser man på, hvilke former for billeder, der var de dominerende i henholdsvis 1968 og 2005, 
kan man se en yderligere forskel. Brugen af nærbilleder er således steget kraftigt, hvilket kan hænge 
sammen med det øgede behov for følelsesmæssige elementer. Yderligere er forsidebillederne, som 
før nævnt i analysen, et godt eksempel på, hvordan billeder i højere grad bliver brugt som 
kommunikationsmiddel til læseren. I 2005 udgør billedet hele forsiden og teksten er meget 
nedtonet. I 1968 var billedet mindre, og der var større fokus på tekst på forsiden. 
 
4.3.2.3 Faldende autoritetstro 
Ifølge professor ved Sociologisk Institut, Peter Gundelach, er der i Danmark en faldende 
magtdistance. Autoriteter i samfundet står for fald, og man er i det hele taget mindre tilbøjelig til at 
acceptere autoriteter. Dette bygger han på en undersøgelse om danskernes værdier fra 1981 til 1999. 
(Gundelach 2002:127)  
Set i sammenhæng med teorien om drømmesamfundet fremhæver Klaus Æ. Mogensen, at det 
faktum, at kongehuset ikke har nogen reel magt, gør behovet for historiefortælling omkring 
kongehuset endnu mere tydeligt. Ifølge Klaus Æ. Mogensen er det således et øget fokus på 
historiefortælling omkring kongehuset, der gør, at vi stadig kan forholde os til det. Han mener, at 
det er med kongehuset, som med andre institutioner i samfundet, som eksempelvis kirken. Kirken 
har ikke længere nogen reel magt over os, men går man i kirke eksempelvis ved juletid, så er det 
fordi, man har brug for at høre en god historie og for at blive mindet om nogle værdier. På samme 
måde har vi ikke brug for kongehuset, men vi har brug for dem som historie og som en institution, 
der kan minde os om, at vi er danske.  
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Klaus Æ. Mogensen mener, at den faldende autoritetstro en af de store grunde til, at dækningen af 
kongehuset har rykket sig mere ind i intimsfæren. Han mener, at vi i dag, grundet den faldende 
autoritetstro, i mindre grad ser op til kongehuset, som noget, der er hævet over os, end hvad der var 
tilfældet i 1968. Derfor er befolkningen, ifølge ham, kommet tættere på kongehusets medlemmer 
end tidligere. Normerne for, hvor intime detaljer man kan tillade sig at skrive om kongehuset har 
rykket sig. Den faldende autoritetstro har gjort det mere legalt at fortælle mere personlige og intime 
historier om kongehuset. 
Den faldende magtdistance kommer også til udtryk, når det gælder brugen af billeder. Klaus Æ. 
Mogensen mener, at det øgede brug af nærbilleder er et udtryk for den faldende magtdistance såvel 
som, det er et udtryk for et øget behov for identifikation. Den faldende magtdistance kommer 
ligeledes til udtryk ved titulering. Tiltalen er ikke længere i 2005 formel i samme grad, som den var 
i 1968. 
 
4.4 Delkonklusion på anden del af analysen (hvorfor) 
Vi har altså set, at det samlede danske mediebillede, og især ophævelsen af tv-monopolet har haft 
stor betydning for, hvorfor blandt andet B.T. skriver mere nærhedsorienteret stof i 2005 end i 1968.  
Generelt for tv-medierne har de fået større vægt på dækning af bredere samfundsmæssige emner og 
større fokus på almindelige menneskers interesser. Især kravet om nærhed er blevet dominerende, 
og vi vurderer, at dette har haft en afsmitning på den skrevne presse og hermed også B.T. 
Desuden har udviklingen i den skrevne presse fra 1968 og frem til nu været præget af, at Danmarks 
to tabloidaviser, Ekstra Bladet og B.T., voksede til at være de to største aviser. De er løssalgsaviser 
og dermed meget afhængige af, at historierne kan sælge avisen her og nu, hver dag. Hvor avisen i 
1968 var lettere at sælge som følge af tabloidavisernes generelle succes, så må B.T. i 2005 kæmpe 
mere for at sælge aviserne. Læserne efterspørger nærhedsorienteret journalistik, herunder det royale 
stof. Fødslen af en lille ny prins har den brede offentligheds interesse. Ifølge Karin Schmidt, steg 
B.T.’s oplag stort i dagene omkring lilleprinsens fødsel, hvilket måske kan forklare, hvorfor antallet 
af artikler om lilleprinsen var meget større i 2005 end i 1968. 
Ifølge Rolf Jensens teori om drømmesamfundet, er der kommet et større ønske blandt forbrugerne 
om, at der skal knyttes historier og følelser til de ting eller artikler, som forbrugerne ønsker at købe 
eller læse. Vi vurderer, at dette spiller fint sammen med resultatet fra første del af analysen, hvor vi 
ser, at nyhedskriteriet identifikation er højst vægtet i 2005. Dette hænger nøje sammen med, at B.T. 
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ofte inddrager personhistorier og elementer af menneskelige følelser, som f.eks. historien om 
hunden Ziggy og portrættet af kronprins Frederik som ’nyfødt’ far. 
Ifølge Rolf Jensen, så kan det ikke ses som rationelle ønsker, når læserne i så høj grad ønsker at 
læse artikler, der ingen samfundsrelevans har. Teorien om drømmesamfundet peger netop på, at 
forbrugerne i højere og højere grad vil foretage irrationelle køb baseret på drømme og følelser. 
Vi har set, at der er en faldende autoritetstro i samfundet, og ifølge Klaus Æ. Mogensen, så kan det 
være en af forklaringerne på den ændrede pressedækning af kongehuset. Befolkningen er kommet 
tættere på kongehuset, og den faldende autoritetstro har gjort det tilladt at skrive mere intime 
historier. Ifølge Klaus Æ. Mogensen, så kan den øgede brug af nærbilleder, som vi så det i første del 
af analysen, forklares med, at det er et udtryk for denne faldende magtdistance såvel som et behov 
for øget identifikation. 
Når B.T. i sin dækning af tronarvingefødslen i 2005 fokuserer mere på at have stor vægt på 
identifikation i sine artikler, så følger B.T. det ønske, som, ifølge Rolf Jensen, nu eksisterer i 
befolkningen i takt med, at drømmesamfundet vinder frem. 
Vi ser også denne tendens i B.T.’s øgede brug af billeder i 2005 i forhold til 1968. Billeder giver, 
som vi også så i analysen af mediebilledets indvirkning på B.T.’s dækning, en større følelse af 
nærvær, og dette hænger igen fint sammen med Rolf Jensens teori om det øgede behov for 
følelsesmæssige elementer, som han mener, der eksisterer i drømmesamfundet.  
 
  
5 Konklusion 
Ud fra analyse 1 og analyse 2 vil vi nu forsøge at besvare vores problemformulering: 
 Hvordan og hvorfor har B.T.’s dækning af en tronarvings fødsel ændret sig fra 1968 til 2005? 
I analyse 1 (hvordan) har vi set, at mængden af artikler, noter og billeder er steget markant i 2005 i 
forhold til 1968. Væsentlighedskriteriet var det vigtigste kriterium i 1968. I 2005 er det blevet 
udskiftet med identifikation. Tituleringen af de kongelige er gået fra at være formel i 1968 til at 
være uformel i 2005. B.T. bruger langt flere kildetyper i 1968 end i 2005, og artiklerne forsynes i 
langt højere grad med nærbilleder.  
Yderligere er vi kommet frem til, at B.T. inden for kategorierne, som f.eks. fødslens forløb, 
opdragelse etc., har udvidet emnerne. B.T. skriver således i 2005 artikler, som berører mere private 
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forhold, så som amning og rygning etc. I 1968 lå fokus derimod på emner, der berørte de kongeliges 
embede.  
Derfor har vi konkluderet på analyse 1, at B.T. er gået fra hovedsageligt at dække kongehuset inden 
for rammerne af socialsfæren til hovedsageligt at skrive artikler, der ligger inden for rammen af 
intimsfæren. Dette betyder, at der nu er mere fokus på kongefamilien som ’privatpersoner’, hvor der 
før var mere fokus på deres embede.  
I analyse 2 (hvorfor) fandt vi frem til flere mulige årsager til at B.T.’s dækning af de to 
tronarvingefødsler er gået fra hovedsageligt at ligge inden for rammen af socialsfæren til 
hovedsageligt at ligge inden for rammen af intimsfæren. En af disse er den generelle udvikling i 
medieverdenen, både i den skrevne presse og i tv-medierne som følge af tv-monopolbruddet i 1988, 
som har medført en øget konkurrence. Kampen om seernes og læsernes gunst, der står mellem de 
forskellige medier, har medført et stigende antal historier, hvor nyhedskriteriet identifikation samt 
nærhed bliver vægtet højt. Læserne efterspørger i dag personhistorier, som de kan spejle sig i og 
identificere sig med, og den høje vægtning af dette nyhedskriterium kan derfor ses som B.T.’s 
forsøg på at give læserne, hvad de vil have.  
Dette underbygge af teorien om drømmesamfundet, hvor befolkningen efterspørger flere historier 
og følelser knyttet til produktet, i vores tilfælde B.T. Den øgede brug af billeder og nærbilleder, som 
vi så i analysens første del, afspejler desuden, at B.T. prøver at opfylde dette ønske blandt læserne, 
idet billeder giver en større følelse af nærvær. Yderligere er en faldende autoritetstro i samfundet en 
væsentlig grund til, at dækningen har ændret sig. I takt med at kongefamilien har mistet deres reelle 
magt i samfundet, er distancen til kongefamilien blevet mindre, og det har medført, at medierne 
offentliggør flere detaljer om deres privatliv.     
 
6 Perspektivering 
Vi er under udarbejdelsen af denne projektrapport stødt på adskillige pointer omkring 
mediedækningen af kongehuset. På baggrund af projektrapportens konklusion kan det udledes, at 
B.T.’s dækning af kongehuset er blevet kraftigt intensiveret. Ifølge chefredaktøren på Se og Hør, 
Henrik Qvortrup, er B.T.’s dækning meget ’behagesyg’. B.T. vælger, ifølge Qvortrup, primært at 
fokusere på de gode, positive historier. Dog skal man lige have in mente, at Qvortrup tidligere var 
chefredaktør på B.T. og blev fyret fra sin stilling. Dette kan have betydning for hans syn på B.T.  
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Mediernes intensivering i dækningen kan dog efter vores mening få konsekvenser på sigt. Vores 
kongehus er i dag utrolig populært, men netop udviklingen hen imod, at kongehusets medlemmer 
eksponeres i stadig større grad kan føre til, at den mystik og aura, som står om kongehuset i dag, 
forsvinder. Og dette kan i et fremtidigt perspektiv i værste fald rive tæppet væk under kongehuset 
og fjerne dets eksistensgrundlag. For hvis ikke den ophøjethed og mystik omkring de kongelige er 
til stede, og de ’bare’ behandles på samme måde som os andre, hvorfor har vi så et kongehus? Hvad 
ville i så fald skulle laves af tiltag eller ’spilleregler’ i pressedækningen for at bevare denne mystik? 
Og skal man i så fald gå ind og regulere fra pressens egen side, det vil sige, udøve en form for 
selvcensur? Dette er problemstillinger, som kunne have været spændende at undersøge.  
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Bilag 
Bilag 1: Interview med Karin Schmidt 
Journalist på B.T. og dækker Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Hun har været på B.T. i 
ca. fem år og har dækket parret i tre år. 
 
Transskribering af interview: IW = Interviewer, KS = Karin Schmidt  
 
IW: Hvilke kriterier er der for, hvilke emner I tager op om kongehuset? 
KS: Vi skriver stort set, hvad der er at skrive.  
 
IW: Er der emner I ikke tager op? 
KS: Jamen, der sker jo det, at der sker noget og så tager vi ud og dækker det. Med de royale skal 
man jo virkelig selv opsøge stof. Men der nogle ting vi ikke opsøger. (tænker sig om) Ja, jeg ved 
ikke lige, hvad det kan være, men der er jo en retning vi går.  
 
IW: Har der været historier du har fundet via opsøgende arbejde, som du så har valgt ikke at skrive? 
KS: Ja, hvis de ikke har holdt. 
IW: Er det den eneste grund? 
KS: Vi skriver det ikke, hvis der ikke er dokumentation for det. Men det kommer også meget på 
hvad det er. Hvis det er noget med seksuel observans, ville vi nok ikke skrive det. Hvis vi fik et 
billede af en person fra kongehuset, der stod og kyssede med en af samme køn, så tvivler jeg på, at 
vi ville skrive det. Men det v ed jeg ikke. Det tager vi stilling til hen ad vejen. Men på det her 
område er der et hav af sladderting. Og man kan ikke bruge det til noget, hvis det er en der kender 
en osv. 
(Snakken falder på Prins Henrik og det vedvarende rygte om hans homoseksualitet)  
KS: Hvis der var et billede, og det er jo det der skal til, hvis man skulle skrive det, så tror jeg altså 
ikke, vi ville skrive det. Så skulle chefredaktøren ind over, og vi skulle ud i de store etiske 
overvejelser. 
 
IW: Er i mest interesseret i historier, der knytter sig til kongehusets embeder og funktion eller til 
historier af mere privat karakter? 
KS: Det er begge dele. Helt sikkert. Men det er jo klart at læserne synes, det er sjovere at høre om, 
at Mary har købt børnetøj i en øko-butik, end at hun har klippet en rød snor over. Det er jo lidt 
sjovere, når man kan læse om personerne.  
IW: Hvorfor tror du, at det er sjovere? 
KS: Det er min journalistiske uddannelse, der siger mig det. At de ting, hvor der er genkendelighed 
i, og hvor man kan se de kongelige som mennesker, er sjovere end at se dem i en officiel 
sammenhæng.  
 
IW: Tror du, det har forandret sig gennem tiden? 
KS: Nej, folk har altid interesseret sig for det menneskelige. Det, de kan genkende i deres eget liv.  
 
IW: Hvilke historier kan du bedst lide at skrive? - Personhistorierne eller de mere embedsmæssige? 
KS: Det er da personhistorierne og det er da også det man kan bruge de kongelige til, kan man sige.   
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De er jo forbilleder for os andre, og når Mary går ud og køber økologisk børnetøj, er det jo også 
noget vi andre kan bruge til noget. De fleste kan nok ikke bruge til noget, at hun har klippet en rød 
snor over til et arrangement. Men det skal også være der, og vi vil også gerne have billederne af 
dem.  
 
IW: Synes du at dækningen af kongehuset har ændret sig, siden du begyndte som journalist? 
KS: Jamen, det har den fordi Mary er kommet og hun er jo så populær ved læserne. Der er kommet 
ekstrem interesse for den familie efter, at hun er kommet til. Netop også fordi hun er sådan en, man 
kan genkende personligt. Hun er ikke bare sådan en meget fjern kongelig. Hun var en almindelig 
pige, der nu er blevet prinsesse. Det kan både medierne og læserne så godt lide. 
 
IW: Vi har observeret, at i 1968 ved Frederiks fødsel, da går pressen slet ikke ligeså tæt på og har 
ikke så meget privat karakter? Hvad tror du grunden til den store forskel er? 
KS: Det tror jeg også er hele mediebilledet. Der er generelt flere personhistorier i mediebilledet. Det 
bliver tit udlagt som om, at det er negativt, og at vi blander os vildt meget i deres privatliv. 
Selvfølgelig skal man også finde grænsen, men jeg tror altså, at de historier også tit er bedre for 
læserne, fordi man kan relatere sig til dem. Alt det andet er meget fjernt. 
 
IW: Er parret mere populært end dengang Alexandra kom til landet? 
KS: Den gang troede man at det ikke kunne blive vildere, men det kunne det. Det er noget helt 
andet nu. Mary er det første rigtige idol, som kongehuset har.  
 
IW: Hvad kan ligge til grund for det? 
KS: Idoldyrkelse er nok generelt blevet større. Mary er mere naturlig end Alexandra. Vi kan bedre 
genkende hende, end man kunne med Alex. Hun har alt, hvad der skal til.  
 
IW: Hvorfor tror du, det er vigtigt for læserne, at man får nogle intime detaljer? 
KS: Jeg tror, det er det med genkendelighed. Vi kan bedst lide de kongelige, når vi kan se, at de er 
ligesom os, samtidig med, at de ikke helt er det.  Det er alle de små private detaljer. 
 
IW: Hvilke konsekvenser tror du, det kan få for kongehuset, at pressen går så tæt på? 
KS: Hun påpeger, at pressen altså ikke går så tæt på, som mange tror.  
Når Frederik og Mary ser hendes ansigt, er det stort set til de officielle ting, hvor det ville være 
skidt, hvis pressen ikke kom. Det er langt det meste. Nogle gange har man opsøgt dem f. eks. i 
lufthavnen. 
 
IW: Men det er mere det med, at man kommer tættere på dem som personer. Eksempelvis, at 
Frederik græd ved fødslen? 
KS: Det, der i mange sammenhænge bliver skrevet, er stadig kontrolleret. Frederik vidste, at han 
havde et kvarter til at fortælle det om fødslen, da han gik ned og gjorde det. Det ville være værre, 
hvis vi var omkring dem hele tiden. Men Frederik er også nogle gange bange for, hvad han siger, 
for han ved, hvordan det bliver brugt hele tiden. Han kan fremstå lidt klodset, fordi han er bange for 
at sige for meget.  
 
IW: Tror du der er fare for, at de vil ryge ned fra deres piedestal, hvis vi får for meget at vide? 
KS: Ja, men så meget får vi slet ikke at vide, så det sker ikke.  
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Frederik har engang sagt, at når han får et barn, så vil han bære det i bæresele. Det er blevet brugt 
100 gange og jeg har selv brugt det igen og igen. Det er sådan nogle små dagligdagsting, vi bruger 
igen og igen, så egentlig ved vi ikke specielt meget om dem.   
 
Følgende del af interviewet er udlagt som referat af de mest relevante ting, Karin Schmidt sagde: 
 
Det engelske kongehus har opført sig uprofessionelt og er derfor blevet fremstillet meget i pressen. 
Men det mener Schmidt, at det danske kongehus er alt for professionelt til. Men hvis der var en fra 
det danske kongehus, der svinede et andet medlem til, ville det komme frem, for så er det dem selv, 
der har sagt det.  
Hun mener dog, at da Joachim begyndte at gå meget på diskoteker, så var de ved at blive for 
almindelige, og det er ikke godt.  
 
Emner som at Frederik ryger, er gode emner, og det er noget vi gerne må blande os i. For de skal 
være forbilleder og derfor bør de være gode forbilleder. – Derfor skal de ikke helliges, når det 
gælder at køre for stærkt og at ryge. De bør sende gode signaler ud 
 
Schmidt siger, at B.T. godt kan lide kongehuset, og hun mener, at de beskriver virkeligheden ved at 
skrive gode historier, for som hun mener, så er det virkeligheden. Ekstra Bladet er mere kritiske og 
skriver negative historier. B.T.’s linie er at skrive positivt og heller ikke bruge paparazzi og på den 
måde blive for snagende.  
   
I 1968, mener Schmidt, at måden, man dækkede alt muligt på, var helt anderledes. Alting var bare 
ikke så personfikseret dengang.  
Schmidt mener, at de stadig skriver alle de ting, der vedrører embede (socialsfære, red.), men der er 
kommet meget mere til. 
 
Ifælge schmidt, så stiger oplaget på B.T. med positive historier og på Ekstra Bladet stiger det med 
de negative historier. Altså; læserne regner med, at B.T. dækker eksempelvis brylluppet bedre end 
Ekstra Bladet og Ekstra Bladet bedre om skilsmissen.  
 
Frederiks og Marys ægteskab er helligt for mange af læserne på B.T.  
Hun understreger, at selvom B.T.’s linie er positiv, er det altså ikke sådan, at de undlader mange 
negative ting. Eksempelvis, nævner hun, at hvis man dækker en begivenhed, der er meget dejlig og 
god, så ville det jo være meget falskt at stå der og opdigte en masse negativt.  
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Bilag 2: Oversigt over fundne artikler i dagene omkring de to fødsler 
Artiklerne (med titel) er nævnt i kronologisk rækkefølge efter dato. 
Efter titel er angivet artiklens (eller genrens) længde. Nogle steder også sidenummeret i avisen. 
 
1968 
24.maj: Tronfølgerens læge: det kan vare 8 dage, før barnet kommer (forside - ca. ½ side) 
25.maj: Margrethe har travlt, men ikke med fødsel (ca. ½ s.) 
25.maj: Se mor, der er far (ca. 1 side) 
27.maj: Margrethe fødte på operationsbord. Dramatisk kejsersnit gav Danmark en prins (forside - ca. 
1 s.) 
27.maj: Lykkelig Prins Henrik i nat: 8 pund og 53 centimeter (forside - primært billede) 
27.maj: Prinsen (om opdragelsen - en spalte (side 2)) 
27.maj: Tronfølgeren fødte 20 minutter efter ankomsten til hospitalet (1 side(side 4)) 
27.maj: Ambulance ved bagdøren hele dagen (1/3 side(side 5)) 
27.maj: Kejsersnit, når der er mindste risiko for mor eller barn (3/5 side - side 6) 
27.maj: Bagefter skrev de til hinanden (3/10 side - side 6) 
27.maj: Anne-Marie uventet hjem (1/10 side - side 6) 
27.maj: Spørg B.T.-lægen: Et barn kommer til verden, det er et under hver gang (ca. ½ side - side 7) 
27.maj: Prins Christian (- den ellevte) skal have moderne opdragelse og holdes væk fra rampelyset (1 
side - side 8) 
27.maj: Prins Henrik ved slotsporten i nat: Det blev en stor dreng (1 side - jeg tror det er side 9!) 
27.maj: 100 ventede på slotspladsen, og de holdt ud til det sidste ( 3/4 side - side 10) 
27.maj: Deres mening. Det sagde disse fem, da prinsen var født (1/4 side - side 10) 
27.maj: Nationalmuseets "barselsgave" 
27.maj: Prins Henrik skålede med vagten (1 side - side 25) 
27.maj: Vuggesangen til den ny prins (1/5 side - bagsiden, tror jeg!) 
28.maj: Prinsesse Margrethes første dag som mor (4/5 side - bagsiden, tror jeg) 
28.maj: Familien. Henrik spiste morgenmad med den nybagte moder (2 sider. Midtersiden tror jeg!) 
28.maj: Tronfølgerparret og prinsen til Marselisborg om en måned (1/3 side - side 21) 
28.maj: Gratulanterne (1 side - side 19) 
28.maj: Gaverne (½ side - side 20) 
28.maj: Kongen til Berleburg for allerførste gang (1/4 side - side 20) 
28.maj: Kongelig gave en hundehavlp gik hjem igen (1/4 side - side 20) 
28.maj: Til lykke (en note - side 18 (næstøverst i højre hjørne)) 
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2005 
14.oktober: Mary har næse for baby-indkøb (ca. 1 side - side 18-19) 
14.oktober: Frederik bliver hjemme (1/5 side - side 18-19) 
15.oktober: Indlagt. Mary på Rigshospitalet i nat (1 side - forside) 
15.oktober: Mary indlagt på riget i nat (ca. 2 sider) 
15.oktober: Optimistisk og sorgløst stjernetegn (1/5 side) 
15.oktober: Mary i dianas fodspor (over 1 side - side 20-21) 
15.oktober: Joachim gik over grænsen (1/7 side - side 20) 
15.oktober: Cathen og de kongelige (små noter - 3 stk: strikglæde (Mary), Hillerøds grevinde (Alex), 
jagtsæson (Henrik) 
16.oktober: King size (forsiden) 
16.oktober: Et mirakel (4/5 side - side 2) 
16.oktober: En far er født. Det var en stolt og selvsikker kronprins Frederik, som talte om fødslen og 
den lille nye prins (2 sider - side 4-5) 
16.oktober: Stolt farmor: jeg er meget glad (ca. 1 side - side 6-7) 
16.oktober: Joachim blev vækket kl. 3 (1/4 side - side 6) 
16.oktober: Morfar er henrykt for sit nye barnebarn (ca. 1/3 side - side 7) 
16.oktober:Marys veninde: jeg skreg af glæde (ca. 1/3 side - side 7) 
16.oktober: Gaveregn til den lille prins (ca. 1½ side - side 8-9) 
16.oktober: …Men først skulle gaverne scannes (1/3 side - side 8) 
16.oktober: 2-0 til Yes (om journalist-rapportering) (1/4 side. En spalte - side 9) 
16.oktober: Frederiks tårer ramte forsiderne (½ side - side 10) 
16.oktober: Danske pensionister festede i Hobart (1½ side - side 10-11) 
16.oktober: En stor dag for Australien (ca. ½ side - side 11) 
16.oktober: Cath´en kommer på australsk TV (1/4 side - side 11) 
16.oktober: Australierne er ellevilde (3/5 side - side 12) 
16.oktober: Feministerne græd (en note - side 12) 
16.oktober: TV-stationerne elsker Mary (1/10 side - side 12) 
16.oktober: Han skal hedde Christian ligesom mig. Masser af børn på Frederiksborg for at lykønske 
(3/5 side - side 14) 
16.oktober: sagde tillykke med.. (ja, her mangler side 15 - men det er vist angående et påhit af 
bagere!) (side 14..) 
16.oktober: Får det svært med kærligheden (4/5 side - side 16) 
16.oktober: Kathrine mødte dronningen (note - side 16) 
16.oktober: Da far var barn/en far er født (bagsiden) 
16.oktober: Tillykke 
Nu kommer tillægget om fødslen: 
16.oktober: Førstefamilien. Leder - side 2. 
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16.oktober: Stop det dog. Kronprinsen skal kvitte smøgerne, og det nybagte forældrepar skal sætte 
farten ned (4/5 side - side 2) 
16.oktober: Skoles som kongelige (1 side - side 4) 
16.oktober: kongehusets første akademiker. Note om Frederik - side 4. 
16.oktober: Topkarakter til den nyfødte (ca 1½ side - side 6-7) 
16.oktober: Hun holdt først den nye prins (1/5 side - side 6) 
16.oktober: Frederik klar til børn (ca. 1 side - side 8) 
16.oktober: Spænding om dåben (3/5 side - side 10) 
16.oktober: Han skal hedde Christian (1/5 side - side 10) 
16.oktober: 135 år gammel dåbskjole (ca. 1/3 side - side 11) 
16.oktober: Gulddøbefonten skal til eftersyn (ca. ½ side - side 11) 
16.oktober: Mor er den største kærlighed (ca. 1 side - side 12) 
16.oktober: De er opdraget som nat og dag (2 sider - side 14-15) 
16.oktober: Legekammeraterne (1 side - fordelt på side 16-17) 
16.oktober: Mere regent end farmor (1½ side - side 18-19) 
16.oktober: Ingrid var perfekt i rollen (ca. ½ side - side 19) 
16.oktober: Familien. Om mulige ting til den nybagte famile + tillykke fra virksomhed (1 side - side 
21) 
16.oktober: Kun et knips fra målet (1 side - side 22) 
16.oktober: Ziggy skal lugte bleen. De nybagte forældre må ikke glemme hunden (1 side – side 25) 
16.oktober: Diverse billeder fra de kongelige… + rekalme af en familesportsvogn! (1 side - side 23) 
16.oktober: ..Og pist væk var den skulende tronarving (1 side - side 26) 
17.oktober: Vil hjem. Mary håber familien kan tage hjem i dag + bobler af lykke. Bedsteforældrene 
skålede i champagne (forside øverst) 
17.oktober: Vi er vilde med tronfølgere (2 sider - side 22-23) 
17.oktober: Velkommen til verden, lille prins (læserbrev) 
17.oktober: Min mening. Synes dum vi behøver en grundlovsændring nu?. Danskerne spørges. 
17.oktober: Ja til grundlovsændring af flere gode grunde (læserbrev - side 10) 
17.oktober: Bobler af lykke (2 sider - side 20-21) 
17.oktober: Familien: Vi troede det blev en pige (1/5 side - side 18-19) 
17.oktober: Svenskerne var først med med nyheden (1 side - side 18-19) 
17.oktober: Ny prins deler fødselsdag med kendte (ca. 1/3 side - side 18-19) 
17.oktober: Familien Nakada ønsker tillykke (ca. ½ side - side 19) 
17. oktober: Mary vil hurtigt hjem (ca. 1 side - side 16-17) 
17.oktober: Blind alarm på Fredensborg Slot (ca. ½ side - side 16) 
17.oktober: Hundeejer amok over prinse-jubel (note - side 17) 
17. oktober: australsk-tasmansk barselsvisit (ca. ½ side - side 17) 
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Bilag 3: Udvalgte artikler til analysen 
1968: 
1. 27.maj: Margrethe fødte på operationsbord. Dramatisk kejsersnit gav Danmark en prins  
(forside - ca. 1 s.) 
Kan fortælle noget om, hvor stor dækning, der er umiddelbart efter fødslen i 1968 – og kan 
sammenlignes med 2005-forsiden. 
 
2. 27.maj: Prins Henrik ved slotsporten i nat: Det blev en stor dreng (1 side ) 
Her er der direkte citater fra prins Henrik om barnet 
 
3. 27.maj: Prins Christian (- den ellevte) skal have moderne opdragelse og holdes væk fra  
rampelyset (1 side - side 8) 
Pressen går ud fra, hvad han skal hedde 
 
4. 27.maj: Prins Henrik skålede med vagten (1 side - side 25) 
Prins Henrik skåler med garderne i vagtstuen på Amalienborg. 
 
5. 27.maj: Prinsen (om opdragelsen - en leder (side 2)) 
Kan sammenlignes med leder i 2005. 
 
6. 27.maj: Ambulance ved bagdøren hele dagen (1/3 side(side 5)) 
Presse klar over, at der er ved at ske noget. Klar over omstændigheder. Sproget anderledes. 
 
7. 27.maj: Tronfølgeren fødte 20 minutter efter ankomsten til hospitalet (1 side(side 4)) 
Om hændelsesforløbet 
 
8. 28.maj: Prinsesse Margrethes første dag som mor (4/5 side) 
….om besøgende på hospitalet 
 
9. 27. maj: Kejsersnit, når er mindste risiko for mor og barn 
B.T.’s læge udtaler sig om prinsesse Margrethes fødsel. 
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10. 28.maj: Gratulanterne og Gaverne 
Om hvad der bliver afleveret af gaver på Amalienborg. Og hvilke personer, der står på slotspladsen. 
 
 
2005: 
11. 16. oktober: Ziggy skal lugte til bleen (ca. 3/4 side - side 25) 
Om at de nybagte forældre ikke må glemme hunden. Kan bruges til at fortælle om dækning i 
intimsfæren. 
 
12. 16.oktober: King size (forsiden) 
Forsiden. Kan sammenlignes med 1968 
 
13. 16.oktober: Et mirakel (4/5 side - side 2) 
Leder – til sammenligning med 1968 
 
14. 16.oktober: En far er født. Det var en stolt og selvsikker kronprins Frederik, som talte om  
fødslen og den lille nye prins (2 sider - side 4-5) 
Om hændelsesforløbet med citater af kronprinsen 
 
15. 16.oktober: Stolt farmor: jeg er meget glad (ca. 1 side - side 6-7) 
De første gratulanter på sygehuset 
 
16. 16.oktober: Mor er den største kærlighed (ca. 1 side - side 12) 
Diskuterer Mary som moder 
 
17. 16.oktober: Stop det dog. Kronprinsen skal kvitte smøgerne, og det nybagte forældrepar skal 
sætte farten ned (4/5  
side - side 2) 
Dømmer ham som ryger. Formanende. 
 
18. 16.oktober: Gaveregn til den lille prins (ca. 1½ side - side 8-9) 
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Om gaver, der afleveres på Amalienborg 
 
19. 17.oktober: Bobler af lykke (2 sider - side 20-21) 
Om de borgerlige svigerforældres henrykkelse 
 
20. 17. oktober: Mary vil hurtigt hjem (ca. 1 side - side 16-17) 
Kronprinsessen ammer – og pressen gætter på, hvornår hun skal hjem 
 
Bilag 4 – 13 er artiklerne fra 1968 
 
Bilag 14 – 23 er artiklerne fra 2005 
